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Antecedentes y Objetivos: En 1979 se publicó por primera vez la riqueza de plantas vasculares en el 
Estado de México. La información allí presentada ha perdido actualidad debido al incremento de apor-
taciones florísticas. El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la flora del Estado de 
México, a partir de la literatura florística-taxonómica disponible.
Métodos: Se integró una base de datos con la información proveniente de 351 documentos. Se elaboró 
un mapa que ilustra la ubicación geográfica de los inventarios florísticos y se determinó, mediante el 
índice de Sørensen, la similitud florística entre inventarios.
Resultados clave: Se compiló una lista con 169 familias, 1103 géneros y 3924 especies de angiosper-
mas. Asteraceae (153 géneros y 588 especies), Fabaceae (82 y 372), Poaceae (85 y 340) y Orchidaceae 
(70 y 231) son las familias mejor representadas. Muhlenbergia (54 especies), Salvia (53) e Ipomoea (51) 
presentaron el mayor número de especies. Las tesis fundamentan 80% de los taxa. El índice de similitud 
reveló que la mayoría de las especies están restringidas a una o dos compilaciones. La distribución de 
los sitios de exploración botánica no es uniforme, se han realizado más trabajos florísticos en las zonas 
sur y suroeste del estado. Las investigaciones se han llevado a cabo principalmente en sitios próximos 
a vías de comunicación e instituciones educativas de trascendencia y las regiones montañosas han sido 
pobremente recolectadas.
Conclusiones: La información sobre la riqueza de angiospermas acumulada en la literatura resulta fun-
damental para determinar la distribución geográfica de las especies en los municipios del estado, adi-
cionar información sobre endemismo, usos actuales y potenciales, así como establecer programas de 
conservación de los recursos naturales.
Palabras clave: especies endémicas, inventario florístico, plantas con flores, riqueza florística.
AbstRAct:
Background and Aims: The richness of vascular plants in the State of Mexico was published for the 
first time in 1979. Since then, these data have become outdated due to the increasing number of floristic 
contributions. The objective of this work is contributing to the knowledge of the flora of the State of 
Mexico, from the available floristic-taxonomic literature.
Methods: A database was integrated with information from 351 publications. A map was drawn illustra-
ting the geographical location of floristic inventories and the floristic similarities between these invento-
ries was determined using the Sørensen index.
Key results: A list of 169 families, 1103 genera and 3924 species of angiosperms was compiled, where 
Asteraceae (153 genera and 588 species), Fabaceae (82 and 372), Poaceae (85 and 340) and Orchidaceae 
(70 and 231) are the best represented families. Muhlenbergia (54 species), Salvia (53) and Ipomoea (51) 
had the highest number of species. Unpublished theses account for 80% of the taxa. The similarity index 
revealed that most species are restricted to one or two compilations. The distribution of botanical explo-
ration sites is not uniform, more floristic work has been realized in the southern and southwestern areas. 
Research has been carried out mainly on sites close to roads and educational institutions of importance. 
The mountainous regions are poorly explored.
Conclusions: The information on angiosperm richness accumulated in the literature is fundamental to 
determine the geographical distribution of species in the municipalities of the state, to add information on 
endemism, current and potential uses, as well as to establish conservation programs of its natural resources.
Key words: endemic species, floristic inventory, floristic richness, flowering plants.
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IntRoduccIón
La documentación acerca de la flora del Estado de México 
se inició de manera formal con los trabajos de campo y pu-
blicación de fascículos que Maximino Martínez y Eizi Ma-
tuda llevaron a cabo entre los años 1952 y 1957 (Martínez 
y Matuda, 1979). Sin embargo, muchas familias no fueron 
tratadas; después de transcurridas más de tres décadas, la 
información allí presentada ha perdido actualidad y puede 
considerarse obsoleta, debido a las nuevas aportaciones en 
la exploración botánica y a los avances en la taxonomía 
(Ibarra-Manríquez et al., 1995; Villaseñor, 2003, 2016).
A partir de la década de 1980, el conocimiento so-
bre la flora del estado se incrementó notablemente con 
trabajos de campo y laboratorio (Apéndices 1, 2). Entre 
las principales contribuciones que intentan integrar la in-
formación florística de la entidad mexiquense se pueden 
mencionar las siguientes: 1) Galicia-Miranda (1992) revi-
só las colecciones de Eizi Matuda, 2) Alcántara-Alameda 
(2006) elaboró un inventario resultado de la consulta de 
ejemplares botánicos depositados en herbarios nacionales, 
de la búsqueda electrónica en bases de datos nacionales 
y extranjeros (Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, The Missouri Botanical Gar-
den, Instituto de Ecología, A.C., The New York Botani-
cal Garden y The Royal Botanical Gardens, Kew) y de 
la revisión de literatura florística (30 publicaciones), 3) 
Garduño-Solórzano et al. (2009) efectuaron un recuento 
de la riqueza florística del estado a través de la consulta 
de 40 proyectos del Sistema Nacional de Información so-
bre Biodiversidad (SNIB), así como de inventarios esta-
tales sobre cactáceas, bromeliáceas, leguminosas, orquí-
deas, gramíneas, cucurbitáceas y encinos, y 4) Villaseñor 
y Ortiz (2014) señalaron la existencia de 3799 especies 
de Magnoliophyta, cantidad documentada principalmen-
te con base en ejemplares de herbario y con información 
registrada en alrededor de 20 referencias bibliográficas; 
dicha cifra fue actualizada dos años después, incremen-
tando el número en 27.7%, al alcanzar un total de 4852 
especies de angiospermas (Villaseñor, 2016).
Después de una revisión exhaustiva de bibliografía 
relacionada con la riqueza florística estatal, se presenta un 
catálogo de las angiospermas nativas con el objetivo de 
contribuir al conocimiento de la flora del Estado de Méxi-
co. Se planteó la estrategia de realizar un análisis crítico 
de las angiospermas documentadas en la literatura pu-
blicada, incluyendo aquella considerada como literatura 
gris (informes de proyectos, planes de desarrollo y tesis). 
Esta compilación podrá detectar lagunas de información 
o discrepancias sobre especies existentes en el territorio 
mexiquense no reportadas en documentos convenciona-
les y contribuir a un mejor conocimiento de la riqueza de 
angiospermas en la entidad.
mAteRIAles y métodos
Área de estudio
El Estado de México se ubica en la parte central de la 
República Mexicana, entre las coordenadas 18°22' y 
20°17' de latitud Norte y 98°36' y 100°37' de longitud 
Oeste. Cuenta con una superficie territorial de 22,337.58 
km2 que representa 1.1% del territorio nacional; ocupa 
la 25a posición en extensión geográfica del país (INEGI, 
2016a).
Está constituido por 125 municipios, de los cuales 
59 integran la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-
Texcoco, 16 el Valle de Toluca y seis la Zona Metropolita-
na de Santiago Tianguistenco. Colinda con los siguientes 
estados: Hidalgo y Querétaro, al norte; Ciudad de Mé-
xico, Puebla y Tlaxcala, al este; Guerrero y Morelos, al 
sur; y Michoacán, al oeste (Fig. 1) (POEM, 2009, 2016; 
INEGI, 2016a).
El relieve es bastante irregular y está integrado 
por mesetas (1.05% de la superficie), valles (6.28%), 
llanuras (15.24%), lomeríos (34.97%) y principalmente 
sierras (42.46%), de las cuales destacan la Sierra Neva-
da, ubicada en la parte este de la geografía estatal (en 
el límite con Puebla) que incluye los volcanes Popoca-
tépetl (5419 m de altitud máxima) e Iztaccíhuatl (5220 
m), segundo y tercero más altos de México, respecti-
vamente; la Sierra de San Andrés Timilpan, situada al 
noroeste; la Sierra del Xinantécatl (centro-sur de la en-
tidad) que alberga al volcán Nevado de Toluca (4680 
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Figura 1: Ubicación geográfica del Estado de México.
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m), el cuarto más alto de México, y las Sierras de Monte 
Alto y Monte Bajo, que son límites con el oeste de la 
Ciudad de México (López-Cano et al., 2009; INEGI, 
2011, 2016a, b).
Fisiográficamente, 24.4% de la superficie estatal 
pertenece a la cuenca del río Balsas y 75.6% a la Faja 
Volcánica Transmexicana, en la que se incluyen tres de 
las cinco elevaciones importantes del país. La altura 
sobre el nivel del mar va desde 300 m en los límites 
con Guerrero, hasta 5419 m en la cima del Popocatépetl 
(López-Cano et al., 2009; Neyra-Jáuregui, 2012; INEGI, 
2016a, b).
El territorio mexiquense está comprendido dentro 
de las tres regiones hidrológicas más importantes del país, 
tanto por su extensión como por el volumen de las co-
rrientes superficiales. La región Pánuco (cubre 35.23% de 
la superficie de la entidad) se ubica en la porción noreste y 
la integran 60 municipios mexiquenses, la región Lerma-
Santiago (25.53%) se sitúa en la parte centro-noroeste y 
está conformada por 32 municipios (a este sistema hidro-
lógico pertenece la cuenca alta del río Lerma), y la región 
del río Balsas (39.24%) que comprende la parte suroeste 
y está integrada por 33 municipios. Los cuerpos de agua 
(29 ríos, dos lagos y ocho presas) abarcan 176.32 km2 del 
estado (INEGI, 2001; 2016a).
La variedad de suelos es amplia, asciende a 13 ti-
pos, con predominio de Andosol (4799.1 km2), Feozem 
(4727.2 km2), Regosol (2656.8 km2), Vertisol (2414.8 
km2), Cambisol (1960.5 km2) y Leptosol (1749.7 km2) 
(López-Cano et al., 2009; Sotelo-Ruíz et al., 2011; INE-
GI, 2016a).
El clima predominante es templado subhúmedo 
(presente en 61.82% del territorio estatal); se distribuye 
particularmente en las inmediaciones de la cuenca de Mé-
xico. En menor grado están los climas cálido subhúmedo 
y semicálido subhúmedo, ubicados en la región que com-
prende la cuenca del río Balsas (20.68%). El clima semi-
frío subhúmedo está presente en las cercanías de Toluca 
y en la zona limítrofe con Tlaxcala y Puebla (10.90%). El 
clima semifrío húmedo existe en los límites con la Ciudad 
de México y el estado de Morelos (0.67%). Una fracción 
al noreste del estado presenta clima semiseco templado 
(5.77%). El clima frío se concentra en las partes altas 
de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztac-
cíhuatl (0.16%). Además, existe una zona de transición 
climática (cálido/templado) entre la cuenca del río Balsas 
y la zona de montaña, en el suroeste del estado (Tejero-
Díez y Arreguín-Sánchez, 2004; López-Cano et al., 2009; 
INEGI, 2016a).
Aproximadamente 54.3% de la superficie del es-
tado es de uso agrícola y 32.4% es área boscosa, con las 
siguientes formaciones vegetales: bosque templado (com-
prende los bosques de Quercus, Pinus, Abies, Quercus-
Pinus, Pinus-Quercus, Pinus-Abies, Abies-Pinus, Abies-
Quercus, Quercus-Abies, Alnus y Pinus-Alnus), bosque 
tropical estacionalmente seco (bosque tropical caduci-
folio), bosque húmedo de montaña (bosque mesófilo de 
montaña), bosque tropical húmedo (bosque tropical sub-
caducifolio) y matorral xerófilo (López-Cano et al., 2009; 
INEGI, 2016a; Villaseñor, 2016).
Recopilación de la información
Se realizó la revisión exhaustiva de documentos florís-
tico-taxonómicos que reportan a las angiospermas que 
prosperan en el Estado de México. La literatura no pu-
blicada (gris) se circunscribió a informes de proyectos, 
planes de desarrollo y tesis depositadas en bibliotecas de 
instituciones educativas asentadas en el territorio mexi-
quense, así como en el Valle de México. La publicada 
incluyó artículos, capítulos de libros y libros. Además, 
se consideró la Flora Fanerogámica del Valle de México 
(Calderón de Rzedowski y Rzedowski, 2005), debido a 
que es una zona que incluye la cuarta parte del territorio 
mexiquense. También se revisaron los fascículos publica-
dos por proyectos florísticos que se han llevado a cabo en 
estados adyacentes a la entidad mexiquense, como son los 
de la Flora del Bajío y de regiones adyacentes (Rzedows-
ki y Calderón de Rzedowski, 1991-2014) y otros de la 
Flora de Guerrero (Diego-Pérez y Fonseca, 1995-2014), 
documentos que indican la distribución geográfica de las 
especies y mencionan cuáles están presentes en el Estado 
de México.
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Base de datos
La información recopilada a partir de las referencias 
bibliográficas permitió integrar una base de datos en el 
programa Microsoft Access, con los siguientes campos: 
clase, familia, género, epíteto específico, autor, estatus de 
la especie en México (endémica o nativa) (Espejo-Serna y 
López-Ferrari, 2004; Pulido-Esparza et al., 2009; Espejo-
Serna, 2012; García-Mendoza y Meave, 2012; Villaseñor, 
2016) y referencia bibliográfica de cada registro de las 
especies. En la lista generada de angiospermas del Esta-
do de México, se incluyeron las que se registraron de la 
revisión bibliográfica y se sabe que cuentan al menos con 
un ejemplar de herbario recolectado en el territorio, lo 
que valida su presencia (Villaseñor, 2016). Es importante 
mencionar que no se consideraron las categorías taxonó-
micas inferiores al rango de especie.
Para evitar sinonimias, en primera instancia se co-
tejó la lista de angiospermas recopilada en el presente 
trabajo con el catálogo de las plantas vasculares nativas 
de México (Villaseñor, 2016). Para las discrepancias en-
tre estos trabajos se tomaron en cuenta los criterios de 
especies aceptadas en el catálogo florístico-taxonómico 
del bosque húmedo de montaña en México (Villaseñor, 
2010), así como en las páginas electrónicas World Check-
list of Selected Plant Families (WCSP, 2012), Species 
2000 & ITIS Catalogue of Life (Roskov et al., 2016), The 
Plant List (The Plant List, 2013) y Tropicos (TROPICOS, 
2016). Además, se consultaron monografías, revisiones 
taxonómicas y las Floras del Bajío y de regiones adyacen-
tes, de Guerrero y la Fanerogámica del Valle de México. 
En caso de conflictos nomenclaturales, se siguió la pro-
puesta del taxónomo especialista o se aplicó el criterio de 
prioridad nomenclatural.
Las angiospermas se agruparon en Magnoliides, 
Monocotiledóneas y Eudicotiledóneas, de acuerdo con 
el sistema de clasificación del Angiosperm Phylogeny 
Group (APG IV, 2016). Las especies registradas se orde-
naron alfabéticamente por familia. Para homogeneizar las 
abreviaturas de los autores de los nombres científicos se 
consultó la página electrónica The International Plant Na-
mes Index (IPNI, 2016). Es importante mencionar que las 
especies registradas como introducidas (Espinosa-García, 
2000; Villaseñor y Espinosa-García, 2004; Villaseñor et 
al., 2013) fueron excluidas del inventario.
Elaboración de mapas de distribución geográ-
fica de los inventarios
Para determinar si los lugares de exploración botánica son 
adyacentes a instituciones educativas, vías de comunica-
ción o en zonas de difícil acceso, se elaboró un mapa que 
muestra la ubicación geográfica de los inventarios florís-
ticos. Las coordenadas geográficas de los sitios de estudio 
se obtuvieron a partir de la información disponible en la 
literatura consultada, a través de la georreferenciación en 
Google Earth Version 6.2 (Google Inc., 2009), median-
te el empleo del programa Mapa Digital de México Ver-
sión 6.3.0 (INEGI, 2017) y el Sistema para la Consulta 
de Información Censal (INEGI, 2013); posteriormente se 
incorporaron al programa ArcGIS Versión 10.2 (ESRI, 
2013). En el caso de que el área correspondiera a un po-
lígono, se procedió a obtener el centroide de la superficie 
(intersección de los ejes largo y ancho del área muestrea-
da). La ubicación geográfica de las instituciones educa-
tivas y de investigación se obtuvo a través del programa 
Google Earth Version 6.2 (Google Inc., 2009).
Semejanza florística entre los inventarios
La similitud florística entre los inventarios reportados en 
la literatura se estimó mediante un análisis de conglome-
rados con ayuda del Paleontological Statistics Software 
(PAST) Versión 3.15 (Hammer et al., 2001). Para ello se 
empleó el índice de similitud de Sørensen-Dice, el cual 
considera el desequilibrio entre cero y uno (siempre con 
más ceros que unos) y se recomienda para matrices bina-
rias (Badii et al., 2008; Ruiz-Jiménez et al., 2012). Los 
valores de semejanza obtenidos permitieron elaborar un 
dendrograma a través del método UPGMA (método de 
agrupamiento no ponderado utilizando medias aritméti-
cas, por sus siglas en inglés). Únicamente se tomaron en 
cuenta los inventarios florísticos puntuales y que presen-
taron una riqueza superior a 140 especies (se excluyeron 
los inventarios incluidos en el primer cuartil de riqueza).
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Para comparar la riqueza de especies en áreas de 
diferentes tamaños, se empleó el índice de biodiversidad 
taxonómica (Squeo et al., 1998), el cual considera el nú-
mero de especies, dividido por el logaritmo natural del 
área en kilómetros cuadrados.
ResultAdos
La revisión de literatura florística-taxonómica, plasmada 
en la base de datos de las angiospermas del Estado de 
México, permitió obtener una lista preliminar con 5949 
especies, resultado de la información registrada en 351 
contribuciones (Cuadro 1, Apéndices 1, 2). Mediante la 
depuración taxonómica se corrigieron errores tipográficos 
en la escritura de los nombres científicos, los cuales eran 
considerados como especies diferentes, aun cuando se tra-
taba del mismo taxon. Otras angiospermas estaban cita-
das tanto con el nombre aceptado como con el sinónimo, 
lo cual originó una duplicación, misma que sobrestima 
aproximadamente en un tercio la riqueza de plantas con 
flores reconocidas para el estado. Se identificaron 1378 
sinonimias, pertenecientes a 1114 especies, de las cuales 
897 (80%) registraron un sinónimo y en menor propor-
ción están las que poseen dos (176, 15%), tres (37, 3%), 
cuatro (2, 1%) y cinco (2, 1%).
Se excluyeron del análisis 301 angiospermas consi-
deradas introducidas (exóticas) a México. Resulta impor-
tante señalar que 346 especies (Apéndice 3) reportadas 
para el estado por diferentes autores no se incluyeron. Al-
gunas de ellas fueron consideradas determinaciones erró-
neas, mismas que al validar el nombre no contaron con un 
ejemplar de herbario que respalde su presencia en el esta-
do (Villaseñor, 2016). Es necesario localizar los ejempla-
res botánicos de respaldo en las colecciones, verificar su 
determinación y así corroborar su presencia en la entidad, 
lo que incrementaría la documentación de angiospermas 
nativas, así como endemismos.
Finalmente, la lista de angiospermas se integró por 
169 familias, 1103 géneros y 3924 especies (Apéndice 4, 
Cuadro 2), de las cuales 3657 angiospermas están repor-
tadas en la literatura florística-taxonómica para el estado y 
otras 267 especies están citadas en la bibliografía no estric-
Cuadro 1: Tipo de publicaciones compiladas en la base de datos sobre 
la flora del Estado de México.
Publicación Número
Tesis 80
Colegio de Postgraduados 11
Instituto Politécnico Nacional 1
Universidad Autónoma Chapingo 3
Universidad Autónoma del Estado de México 23
Universidad Autónoma Metropolitana 1
Universidad Nacional Autónoma de México 41
Informes de proyectos de investigación 3
Revistas científicas 62
Acta Botanica Mexicana 18
Anales del Instituto de Biología Serie Botánica 5
Annals of the Missouri Botanical Garden 1
Biodiversity and Conservation 1




Cactáceas y Suculentas Mexicanas 1
Ciencias Agrícolas Informa 2
Economic Botany 1
Harvard Papers in Botany 1
Ibugana Boletín del Instituto de Botánica 1
Polibotánica 10
PhytoKeys 1
Revista Chapingo Serie Forestales y del Ambiente 1




Capítulos de libros 10
Planes de desarrollo 1
Floras y fascículos de Floras 175
Flora Fanerogámica del Valle de México 1
Flora del Bajío y de regiones adyacentes 143
Flora de Guerrero 31
Total 351
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Cuadro 2: Distribución taxonómica de las angiospermas en el Estado de México.




Magnoliides 9 13 37 11 0
Monocotiledóneas 28 248 1007 358 13
Eudicotiledóneas 132 842 2880 1222 16
Total 169 1103 3924 1591 29
Figura 2: Tipo de publicaciones que documentan las especies de 















tamente enfocada a la entidad mexiquense, es decir, docu-
mentos estatales, regionales o incluso nacionales: artículos 
(30), capítulos de libros (2), informes de proyectos (2), li-
bros (11) y tesis (3), además de la Flora Fanerogámica del 
Valle de México, Flora del Bajío y de regiones adyacentes 
(143 fascículos) y Flora de Guerrero (31). Los artículos y 
las tesis destacan por el número de contribuciones (Fig. 2), 
los primeros concentran el mayor número de angiospermas 
exclusivas (220), es decir, especies únicamente citadas en 
este tipo de bibliografía, y las tesis registran 80% de los 
taxa presentes en la entidad (3117 especies) (Cuadro 3).
En el Estado de México, aproximadamente la mitad 
de las angiospermas (1620 especies) son elementos endé-
micos de México; entre estas se encuentran 29 endemis-
mos de este estado. Myriophyllum quitense Kunth (Halo-
ragaceae) y Montia fontana L. (Montiaceae) son especies 
nativas no endémicas que en la República Mexicana se 
han reportado exclusivamente en la entidad mexiquense. 
Lachemilla mexiquense D.F. Morales-B. (Rosaceae) no se 
citó en la publicación de Villaseñor (2016).
La riqueza de especies documentada en la presente 
contribución incrementó en 55.2% el número registrado 
por Martínez y Matuda (1979), en 20.3% la cifra repor-
tada por Garduño-Solórzano et al. (2009) y en 3.3% lo 
reportado por Villaseñor y Ortiz (2014) (Cuadro 4). Sin 
embargo, existe una diferencia de 928 especies (19.1%) 
con respecto a las 4852 plantas con flores documentadas 
recientemente por Villaseñor (2016).
En los diferentes recuentos para el Estado de Mé-
xico es notoria la riqueza de Asteraceae con respecto a 
otras familias botánicas. Alrededor de 15% del total de 
especies registradas para la entidad mexiquense corres-
ponden a elementos de esta familia; otro 10% pertenece a 
Fabaceae, la cual ocupa el segundo lugar en cuanto a nú-
mero de angiospermas. Aproximadamente 9% de los taxa 
son de la familia Poaceae y 6% Orchidaceae, familias que 
ocupan la tercera y cuarta posición. En la familia Astera-
ceae, los géneros más diversos son Ageratina Spach (42 
especies) y Stevia Cav. (36); en Fabaceae, Desmodium 
Desv. (42) y Dalea L. (28); en Poaceae, Muhlenbergia 
Schreb. (54) y Paspalum L. (30), y en Orchidaceae, Habe-
naria Willd. y Malaxis Sol. ex Sw. (22 especies cada uno).
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Cuadro 3: Número de angiospermas reportadas para el Estado de México por tipo de publicación. Especies exclusivas se refiere a solamente 
citadas en ese tipo de publicación.
Publicación Especies Especies exclusivas
Literatura específica para el estado 3657 546
Literatura no publicada (gris) 3130 214
Informes de proyectos 254 1
Planes de desarrollo 376 4
Tesis 3117 209
Literatura publicada 3125 332
Artículos 2360 220
Libros 1897 43
Capítulos de libros 1196 69
Literatura no específica para el estado 1823 144
Literatura no publicada 34 2
Informes de proyectos 22 0
Tesis 12 2
Literatura publicada 1807 142
Artículos 717 93
Capítulos de libros 476 28
Libros 1048 21
Floras 1910 63
Flora del Bajío y de regiones adyacentes 992 36
Flora de Guerrero 208 14
Flora Fanerogámica del Valle de México 1258 13
Cuadro 4: Comparación de la riqueza de angiospermas reportada para el Estado de México. ND = información no disponible.
Referencia bibliográfica Especies Asteraceae Fabaceae Poaceae Orchidaceae
Martínez y Matuda (1979) 2528 354 258 271 110
Galicia-Miranda (1992) 2162 390 215 205 63
Alcántara-Alameda (2006) 3937 663 358 411 112
Garduño-Solórzano et al. (2009) 3262 495 416 405 181
Villaseñor y Ortiz (2014) 3799 ND ND ND ND
Villaseñor (2016) 4852 726 455 395 243
Presente estudio 3924 588 372 340 231
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En el Estado de México, 93.3% de los géneros 
(1029 taxa) tienen de una a 10 especies, 4.6% (51) con-
centraron de 11 a 18, 1.3% (14) de 19 a 37, mientras que 
solamente 0.8% (9) resultaron más diversos al reunir de 
38 a 54 especies. Tales resultados manifiestan alta riqueza 
de géneros, pero baja diversidad de especies. Los géneros 
con mayor riqueza específica son Muhlenbergia, Salvia L. 
(Lamiaceae), Ipomoea L. (Convolvulaceae), Euphorbia 
L. (Euphorbiaceae) y Ageratina (Asteraceae) (Cuadro 5).
La consulta de literatura florística elaborada en el 
territorio del Estado de México mostró que se han llevado 
a cabo al menos 128 trabajos en el transcurso de 38 años, 
lo que refleja una tendencia de incremento a través del 
tiempo (Fig. 3). En promedio, se registraron 3.3 inventa-
rios por año.
La distribución de los sitios de exploración botáni-
ca en el Estado de México no es uniforme; se han llevado 
a cabo más trabajos florísticos en la región sur y suroeste, 
así como en la parte norte de la entidad, particularmente 
en los límites con Hidalgo y en la Zona Metropolitana del 
Valle Cuautitlán-Texcoco (porción noreste y oriente). La 
cuenca alta del río Lerma (región noroeste y el Valle de 
Toluca) registró menor número de inventarios. Las áreas 
pobremente recolectadas corresponden a regiones monta-
ñosas de acceso problemático (Fig. 4).
Cuadro 5: Géneros con mayor número de especies en el Estado de México.
Géneros (Eudicotiledóneas) Especies Géneros (Monocotiledóneas) Especies
Salvia L. 53 Muhlenbergia Schreb. 54
Ipomoea L. 51 Tillandsia L. 38
Euphorbia L. 45 Cyperus L. 37
Ageratina Spach 42 Carex L. 30
Desmodium Desv. 42 Paspalum L. 30
Quercus L. 41 Dioscorea L. 26
Solanum L. 39 Bouteloua Lag. 22
Stevia Cav. 36 Habenaria Willd. 22
Bursera Jacq. ex L. 30 Malaxis Sol. ex Sw. 22
Dalea L. 28 Bletia Ruiz & Pav. 16
Aproximadamente tres cuartas partes de los inven-
tarios incluyeron un área de exploración botánica menor 
de 95 km2, la cuarta parte restante abarca una superficie 
mayor. Entre las contribuciones que sobresalen por la 
riqueza de especies, así como por la superficie de estu-
dio, están los trabajos realizados por López-Patiño et al. 
(2012) en el Área Natural Protegida “Tenancingo, Malin-
alco, Zumpahuacán” (LP12), Jiménez-Cruz (2012) en la 
Sierra de Tepotzotlán (JC12), Castañeda-Robles (2008) 
en el Cerro Zempoala y zonas aledañas (CR08) y Rome-
ro-Rangel y Rojas-Zenteno (1991) en la región de Hue-
huetoca (RR91) (Fig. 5).
Es notable destacar que los sitios que considera-
ron menor superficie de exploración florística presentaron 
mayor diversidad (Fig. 6). Lo anterior manifiesta que en 
el territorio mexiquense existe una importante cantidad 
de especies en cada kilómetro cuadrado y particularmen-
te en las zonas protegidas por la orografía. Destaca, por 
ejemplo, la publicación de López-Sandoval et al. (2010) 
en la barranca de Nenetzingo (Ixtapan de la Sal), cuya di-
versidad es de 747 especies por unidad de área, el mayor 
de todos los evaluados.
En la frecuencia de angiospermas en los inventarios 
del Estado de México (Fig. 7), aproximadamente un ter-
cio se reportan en una o dos publicaciones; 18.1% de las 
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Figura 3: Número de trabajos florísticos llevados a cabo en el Estado de México, distribuidos por año.
especies (714 taxa) se documentan en alguno de los 128 
catálogos y 11.6% (456) se reportan únicamente en dos. 
Por otra parte, algunas especies están ampliamente distri-
buidas en el Estado de México debido a que están presen-
tes en más de una tercera parte del total de inventarios: 
Lopezia racemosa Cav. (60 catálogos), Prunus serotina 
Ehrh. (57), Barkleyanthus salicifolius (Kunth) H. Rob. 
& Brettell (54), Phytolacca icosandra L. (53), Oxalis 
corniculata L. (52), Dahlia coccinea Cav. (51), Arbutus 
xalapensis Kunth (49), Geranium seemannii Peyr. (48), 
Cosmos bipinnatus Cav. (48), Oenothera rosea L’Hér. ex 
Aiton (48), Tagetes lucida Cav. (48), Baccharis conferta 
Kunth (47), Begonia gracilis Kunth (47), Bidens odorata 
Cav. (47), Cuphea aequipetala Cav. (46), Trifolium ama-
bile Kunth (46), Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. (45), 
Crataegus mexicana DC. (45) y Verbena carolina L. (45).
Se registran bajos niveles de similitud florística 
entre los inventarios (Fig. 8), lo cual revela que la ma-
yoría de las especies están reportadas en una o pocas 
compilaciones. Los catálogos llevados a cabo en áreas 
montañosas tienden a presentar mayor semejanza (0.59 
similitud); por ejemplo, el complejo montañoso Tetzcu-
tzingo (que incluye los Cerros Tetzcutzingo (P92) (Pu-
lido y Koch, 1992) y Metecatl (HC16) (Hernández Cruz 
et al., 2016)).
dIscusIón
La diferencia entre la riqueza de angiospermas en familias 
exitosas en la entidad (Asteraceae, Fabaceae y Poaceae) 
probablemente se deba a la información indicada en los 
ejemplares de herbario y nunca citada en la literatura. Un 
problema más lo constituye el hecho de que se trata de 
familias con especies difíciles de determinar mediante la 
literatura disponible; además, en ocasiones los ejemplares 
carecen de estructuras vegetativas o reproductivas (flores 
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Figura 4: Sitios de exploración botánica en el Estado de México.
de género (Alcántara-Alameda, 2006). Lo anterior marca 
la necesidad de profundizar en el estudio taxonómico de 
estas familias.
La información disponible en la literatura no publi-
cada (gris) complementa la que se presenta en la literatura 
publicada y fácilmente consultable. Una importante can-
tidad de especies (209) está documentada exclusivamente 
a partir de tesis de licenciatura y posgrado.
La mayor exploración botánica se ha realizado en 
zonas adyacentes a vías de comunicación e instituciones 
importantes. Lo anterior puede explicarse en parte por la 
facilidad de acceso a estas áreas geográficas (González-
Tamayo, 2000; Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008).
El índice de diversidad de Squeo et al. (1998) refle-
jó que las zonas con mayor área de exploración botánica 
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Figura 5: Riqueza de angiospermas por área de estudio en los inventarios florísticos del Estado de México. FR90: Fragoso-Ramírez (1990), 
RR91: Romero-Rangel y Rojas-Zenteno (1991), MJ93: Miranda-Jiménez y González-Ortiz (1993), TZ98: Torres-Zúñiga y Tejero (1998), BP99: 
Bernal-Pedreira (1999), GH99: García-Hernández (1999), TD99: Tejero-Díez y Castilla-Hernández (1999), RR06: Romero-Romero (2006), ZS06: 
Zúñiga-Soto (2006), CR08: Castañeda-Robles (2008), JC12: Jiménez-Cruz (2012), LP12: López-Patiño et al. (2012), DR13: Díaz-Roldán (2013), 
LC14: Luna-Céspedes (2014), RZ16: Rojas-Zenteno et al. (2016) y TD17: Trejo-Díaz y Tejero-Díez (2017).
Figura 6: Diversidad de angiospermas en los inventarios florísticos del Estado de México. Índice de diversidad (ID)=especies/logaritmo natural 
del área en kilómetros cuadrados. RR91: Romero-Rangel y Rojas-Zenteno (1991), TZ98: Torres-Zúñiga y Tejero (1998), GH99: García-Hernández 
(1999), TD99: Tejero-Díez y Castilla-Hernández (1999), TS01: Torres-Soria (2001), RR06: Romero-Romero (2006), ZS06: Zúñiga-Soto (2006), 
CR08: Castañeda-Robles (2008), LS10: López-Sandoval et al. (2010), JC12: Jiménez-Cruz (2012), LP12: López-Patiño et al. (2012), RB13: 
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Figura 7: Frecuencia de angiospermas en los inventarios florísticos del Estado de México.
Figura 8: Similitudes florísticas entre los inventarios llevados a cabo en el Estado de México. Coeficiente de similitud utilizado: Sørensen-Dice; 
método de agrupamiento: UPGMA. GM87: González-Martínez y Rodríguez-Zaragoza (1987), FR90: Fragoso-Ramírez (1990), P92: Pulido y 
Koch (1992), TZ98: Torres-Zúñiga y Tejero (1998), ZG99: Zepeda-Gómez y Velázquez-Montes (1999), RM00: Rivas-Manzano y Vibrans (2000), 
TS01: Torres-Soria (2001), SG04: Sánchez-González (2004), ML06: Medina-Lemus y Tejero-Díez (2006), CR08: Castañeda-Robles (2008), 
LS08: López-Sandoval et al. (2008), ZP08: Zepeda-Peña (2008), LS10: López-Sandoval et al. (2010), MC10: Martínez-De La Cruz (2010), 
LP11: López-Pérez et al. (2011), DH13: Dorantes-Hernández y Piña-Dorantes (2013), OK13: Ochoa-Kato (2013), RB13: Rodríguez-Barquet y 
Rodríguez-Sánchez (2013), LC14: Luna-Céspedes (2014), LZ14: López-Zamora (2014), AG16: Aguilera-Gómez et al. (2016), HC16: Hernández-
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angiospermas por unidad de superficie. Lo anterior puede 
estar relacionado a que una exploración botánica en zonas 
pequeñas facilita una revisión a detalle, a diferencia de 
extensiones grandes, donde generalmente se muestrean 
sitios puntuales. Aunado a esto, espacios con topografía 
accidentada favorecen la presencia de microclimas que 
propician el desarrollo de alto número de plantas con flo-
res (López-Sandoval et al., 2010).
Es necesario continuar el inventario de las plantas 
con flores, debido a que las exploraciones botánicas no se 
han realizado de forma uniforme y aún faltan regiones del 
estado por recolectar. Entre ellas destaca la cuenca alta 
del río Lerma, que posee una importante riqueza florísti-
ca, gracias a la variedad de altitudes (3000-4680 m), las 
cuales originan microclimas que favorecen la diversidad 
en la zona. Aquí también existen fallas geológicas (Pera-
les, Pastores o Toxi y Acambay), que constituyen zonas 
de importancia histórica y favorecen el endemismo bioló-
gico (SEMARNAT, 2010).
Existen altos niveles de similitud florística entre los 
inventarios desarrollados en sitios con bosque húmedo 
(mesófilo) de montaña (FR90: Fragoso-Ramírez, 1990; 
TZ98: Torres-Zúñiga y Tejero, 1998; LP11: López-Pérez 
et al., 2011; DH13: Dorantes-Hernández y Piña-Dorantes, 
2013; OK13: Ochoa-Kato, 2013; RB13: Rodríguez-Bar-
quet y Rodríguez-Sánchez, 2013; RZ16: Rojas-Zenteno 
et al., 2016) ubicados a partir de la zona de transición en-
tre el clima templado y cálido, donde prevalecen elevadas 
condiciones de humedad, que permiten el desarrollo de 
especies propias de este tipo de vegetación. Los inventa-
rios de la zona sur y suroeste de la entidad se agruparon 
seguramente por su afinidad ecológica, ya que se llevaron 
a cabo en sitios con bosque tropical caducifolio (LS10: 
López-Sandoval et al., 2010; MC10: Martínez-De La 
Cruz, 2010; LZ14: López-Zamora, 2014; LC14: Luna-
Céspedes, 2014), y la presencia del bosque templado en la 
mayor parte del territorio mexiquense influyó en la agru-
pación de aquellos realizados en el norte del estado y en 
la cuenca alta del río Lerma (GM87: González-Martínez 
y Rodríguez-Zaragoza, 1987; LS08: López-Sandoval et 
al., 2008; ZP08: Zepeda-Peña, 2008; TD17: Trejo-Díaz 
y Tejero-Díez, 2017) y en la Zona Metropolitana del Va-
lle Cuautitlán-Texcoco (P92: Pulido y Koch, 1992; TS01: 
Torres-Soria, 2001; ML06: Medina-Lemus y Tejero-Díez, 
2006; HC16: Hernández-Cruz et al., 2016).
La información sobre la riqueza de angiospermas, 
acumulada hasta la fecha en la literatura consultada, resulta 
fundamental para determinar posteriormente la distribución 
geográfica de las especies en los municipios del Estado de 
México. Además, permite adicionar información sobre 
endemismo, usos (actuales y potenciales) de las plantas y 
establecer programas de conservación de los recursos natu-
rales. El Estado de México es una entidad con importancia 
florística por la alta riqueza de angiospermas, la presencia 
de endemismos, así como por el número de especies no en-
démicas pero exclusivas del territorio mexiquense. Como 
sugieren Suárez-Mota y Villaseñor (2011) para Oaxaca, el 
Estado de México es también una región irremplazable y 
las estrategias orientadas a la conservación de su diversi-
dad biológica necesitan considerar en primera instancia a 
las zonas con endemismos y los sitios con especies raras, 
pues son grupos prioritarios para la conservación, debido 
a su vulnerabilidad a la extinción. Muchas de esas zonas 
tienen alguna referencia bibliográfica (publicada o no), que 
destaca su valor científico, cultural y biológico.
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Apéndice 3: Especies excluidas de la lista de angiospermas para el Estado de México. Fueron documentadas para el estado por diferentes autores; 




Peperomia cordovana C. DC.













Pitcairnia tuerckheimii Donn. Sm.
Tillandsia baileyi Rose ex Small
Tillandsia califani Rauh






Tillandsia viridiflora (Beer) Baker
Viridantha mauryana (L.B. Sm.) Espejo
Commelinaceae

















Schoenocaulon caricifolium (Schltdl.) A. Gray
Schoenocaulon obtusum Brinker
Orchidaceae
Acianthera hartwegiifolia (H. Wendl. & Kraenzl.) R. Solano & Soto 
Arenas
Anathallis minutalis (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase
Aulosepalum nelsonii (Greenm.) Garay
Bletia amabilis C. Schweinf.
Bletia ensifolia L.O. Williams
Bulbophyllum cirrhosum L.O. Williams
Clowesia glaucoglossa (Rchb. f.) Dodson
Cranichis cochleata Dressler
Cuitlauzina pulchella (Bateman ex Lindl.) Dressler & N.H. Williams
Deiregyne chartacea (L.O. Williams) Garay
Dinema polybulbon (Sw.) Lindl.
Encyclia papillosa (Bateman) Aguirre-Olav.
Epidendrum caroli Schltr.




Goodyera brachyceras (A. Rich. & Galeotti) Garay & G.A. Romero
Habenaria agapitae R. González & Reynoso
Habenaria ibarrae R. González
Habenaria ixtlanensis E.W. Greenw.
Habenaria pinzonii R. González & Cuev.-Fig.
Habenaria ruizii R. González
Habenaria rzedowskii R. González
Malaxis brachystachys (Rchb. f.) Kuntze
Malaxis contrerasii R. González
Malaxis pringlei (S. Watson) Ames
Malaxis rodrigueziana R. González
Malaxis tequilensis R. González, Lizb. Hern. & E. Ramírez
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Malaxis urbana E.W. Greenw.
Mormodes ramirezii S. Rosillo
Pelexia funckiana Schltr.
Platanthera sparsiflora (S. Watson) Schltr.
Prosthechea karwinskii (Mart.) J.M.H. Shaw
Prosthechea trulla (Rchb. f.) W.E. Higgins
Sarcoglottis assurgens (Rchb. f.) Schltr.
Stelis guerrerensis Soto Arenas & R. Solano





Bromus marginatus Nees ex Steud.
Calamagrostis recta (Kunth) Trin. ex Steud.
Cottea pappophoroides Kunth
Digitaria obtusa Swallen
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.
Muhlenbergia elongata Scribn. ex Beal
Muhlenbergia grandis Vasey
Muhlenbergia longiglumis Vasey
Muhlenbergia tenuissima (J. Presl) Kunth
Panicum polygonatum Schrad.
Rhipidocladum racemiflorum (Steud.) McClure
Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum.
Sporobolus airoides (Torr.) Torr.
EUDICOTILEDÓNEAS
Acanthaceae




Comocladia macrophylla (Hook. & Arn.) L. Riley
Rhus mollis Jacq.
Apocynaceae
Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum.
Marsdenia gualanensis Donn. Sm.
Matelea reticulata (Engelm. ex A. Gray) Woodson
Thenardia chiapensis J.K. Williams
Asteraceae
Acourtia platyphylla (A. Gray) Reveal & R.M. King
Ageratina geminata (McVaugh) R.M. King & H. Rob.
Ageratina havanensis (Kunth) R.M. King & H. Rob.
Ageratina triniona (McVaugh) R.M. King & H. Rob.
Ageratum microcephalum Hemsl.
Alloispermum scabrifolium (Hook. & Arn.) H. Rob.
Alomia callosa (S. Watson) B.L. Rob.
Baltimora recta L.
Bidens bicolor Greenm.
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.
Bidens heterosperma A. Gray
Brickellia jaliscensis McVaugh
Critoniopsis obtusa (Gleason) H. Rob.
Dahlia purpusii Brandegee
Erigeron divergens Torr. & A. Gray
Gamochaeta standleyi (Steyerm.) G.L. Nesom
Hymenostephium guatemalense (B.L. Rob. & Greenm.) S.F. Blake
Iostephane madrensis (S. Watson) Strother
Lagascea angustifolia DC.
Lasianthaea palmeri (Greenm.) K.M. Becker
Melampodium appendiculatum B.L. Rob.
Pentacalia parasitica (Hemsl.) H. Rob. & Cuatrec.
Perityle turneri A.M. Powell
Perymenium alticola McVaugh
Perymenium ghiesbreghtii B.L. Rob. & Greenm.
Perymenium subsquarrosum B.L. Rob. & Greenm.
Pinaropappus spathulatus Brandegee
Psacalium eriocarpum (S.F. Blake) S.F. Blake
Pseudogynoxys haenkei (DC.) Cabrera
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Roldana kerberi (Greenm.) H. Rob. & Brettell
Roldana robinsoniana (Greenm.) H. Rob. & Brettell
Roldana subpeltata (Sch. Bip.) H. Rob. & Brettell
Stevia berlandieri A. Gray
Stevia ephemera Grashoff
Stevia tephrophylla S.F. Blake
Stevia zephyrantha Grashoff
Steviopsis dryophila (B.L. Rob.) B.L. Turner
Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. & Brettell
Telanthophora standleyi (Greenm.) H. Rob. & Brettell
Trixis haenkei Sch. Bip.
Trixis hintoniorum B.L. Turner
Verbesina persicifolia DC.
Verbesina platyptera Sch. Bip. ex Klatt
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Begoniaceae
Begonia barkeri Knowles & Westc.
Begonia sandtii Houghton ex Ziesenh.
Begonia tapatia Burt-Utley & McVaugh
Begonia uruapensis Sessé & Moc.
Berberidaceae
Berberis trifolia (Schltdl. & Cham.) Schult. & Schult. f.
Bignoniaceae
Handroanthus guayacan (Seem.) S.O. Grose
Boraginaceae
Hackelia leonotis I.M. Johnst.
Heliotropium angustifolium Torr.
Heliotropium convolvulaceum (Nutt.) A. Gray
Heliotropium macrostachyum (DC.) Hemsl.
Nama sericea Willd. ex Roem. & Schult.
Phacelia secunda J.F. Gmel.
Brassicaceae
Draba myosotidioides Hemsl.
Pennellia lasiocalycina (O.E. Schulz) Rollins
Burseraceae
Bursera biflora (Rose) Standl.
Bursera microphylla A. Gray
Bursera odorata Brandegee
Cactaceae
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff.
Coryphantha echinus (Engelm.) Britton & Rose
Disocactus cinnabarinus (Eichlam ex Weing.) Barthlott
Mammillaria carnea Zucc. ex Pfeiff.
Mammillaria sempervivi DC.
Opuntia cantabrigiensis Lynch
Pilosocereus purpusii (Britton & Rose) Byles & G.D. Rowley































Acalypha macrostachyoides Müll. Arg.
Acalypha ocymoides Kunth
Cnidoscolus elasticus Lundell









Apoplanesia paniculata C. Presl
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Bauhinia coulteri J.F. Macbr.
Brongniartia argentea Rydb.
Brongniartia proteranthera L.B. Sm. & B.G. Schub.





Dalea greggii A. Gray
Dalea lasiathera A. Gray
Dalea leucosericea (Rydb.) Standl. & Steyerm.
Dalea melantha S. Schauer
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC.
Desmodium caripense (Kunth) G. Don
Desmodium cordistipulum Hemsl.
Desmodium leptoclados Hemsl.




Indigofera palmeri S. Watson




Marina neglecta (B.L. Rob.) Barneby
Mimosa brevispicata Britton
Mimosa minutifolia B.L. Rob. & Greenm.
Mimosa monancistra Benth.
Mimosa rhododactyla B.L. Rob.
Mucuna pruriens (L.) DC.
Nissolia platycarpa Benth.
Nissolia wislizenii (A. Gray) A. Gray
Pediomelum palmeri (Ockendon) J.W. Grimes ex Gandhi
Phaseolus acutifolius A. Gray
Phaseolus nelsonii Maréchal, Mascherpa & Stainier
Pterocarpus acapulcensis Rose
Rhynchosia macrocarpa Benth.
Senna quinquangulata (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
Tephrosia abbottiae C.E. Wood
Tephrosia langlassei Micheli
Tephrosia multifolia Rose


















Salvia veronicifolia A. Gray ex S. Watson
Salvia villosa Fernald
Loganiaceae
Spigelia chiapensis K.R. Gould
Loranthaceae






Callaeum johnsonii W.R. Anderson




Heliocarpus mexicanus (Turcz.) Sprague
Heliocarpus palmeri S. Watson
Heliocarpus parvimontis Gual
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Hibiscus lavateroides Moric. ex Ser.
Malvella lepidota (A. Gray) Fryxell
Melochia lupulina Sw.
Melochia spicata (L.) Fryxell
Pavonia firmiflora Schery
Sida jussiaeana DC.
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 
Triumfetta medusae W.W. Thomas & McVaugh
Waltheria acuminata Rose
Melastomataceae
Heterocentron elegans (Schltdl.) Kuntze
Miconia alpestris Cogn.
Monochaetum alpestre Naudin


















Passiflora juliana J.M. MacDougal
Passiflora mcvaughiana J.M. MacDougal





Picramnia polyantha (Benth.) Planch.
Polygalaceae
Polygala pedicellata S.F. Blake
Polygala vergrandis W.H. Lewis
Primulaceae
Ardisia paschalis Donn. Sm.
Parathesis leptopa Lundell
Ranunculaceae
Clematis haenkeana C. Presl
Ranunculus forreri Greene
Thalictrum fendleri Engelm. ex A. Gray
Rhamnaceae
Colubrina ehrenbergii Schltdl.




Holodiscus argenteus (L. f.) Maxim.
Rubiaceae
Bouvardia gracilipes B.L. Rob.
Chione venosa (Sw.) Urb.
Deppea pubescens Hemsl.
Didymaea mexicana Hook. f.
Galium iltisii Dempster
Spermacoce alata Aubl.





Populus mexicana Wesm. ex DC.
Santalaceae
Arceuthobium gillii Hawksw. & Wiens
Phoradendron angustifolium (Kunth) Eichler
Phoradendron robustissimum Eichler
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Bouchetia arniatera B.L. Rob.
Cestrum alternifolium (Jacq.) O.E. Schulz
Cestrum fasciculatum (Schltdl.) Miers
Cestrum glanduliferum Kerber ex Francey
Cestrum racemosum Ruiz & Pav.
Cestrum scandens Vahl
Jaltomata repandidentata (Dunal) Hunz.
Physalis ampla Waterf.
Physalis latiphysa Waterf.





Daphnopsis mollis (Schltdl. & Cham.) Standl.
Urticaceae
Myriocarpa bifurca Liebm.
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin
Pilea ecboliophylla Donn. Sm.
Urera elata (Sw.) Griseb.
Urtica spirealis Blume
Verbenaceae





Kallstroemia hirsutissima Vail ex Small
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Apéndice 4: Angiospermas nativas documentadas en la literatura para el Estado de México. Con un asterisco (*) se indican las especies endémicas 


















*Cinnamomum pachypodum (Nees) Kosterm.
Litsea glaucescens Kunth
Nectandra salicifolia (Kunth) Nees
Persea americana Mill.






Peperomia asarifolia Schltdl. & Cham.
Peperomia bracteata A.W. Hill
*Peperomia cavispicata G. Mathieu
*Peperomia gracillima S. Watson
Peperomia hintonii Yunck.
Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr.
Peperomia humilis A. Dietr.
Peperomia lanceolatopeltata C. DC.
Peperomia leptophylla Miq.
Peperomia pedicellata Dahlst.
Peperomia quadrifolia (L.) Kunth




*Piper leucophyllum (Miq.) C. DC.
Piper sanctum (Miq.) Schltdl. ex C. DC.
Piper umbellatum L.
Saururaceae
Anemopsis californica (Nutt.) Hook. & Arn.
MONOCOTILEDÓNEAS
Alismataceae
Echinodorus andrieuxii (Hook. & Arn.) Small
Sagittaria guayanensis Kunth
Sagittaria latifolia Willd.
Sagittaria longiloba Engelm. ex J.G. Sm.
*Sagittaria macrophylla Zucc.
Alstroemeriaceae
Bomarea acutifolia (Link & Otto) Herb.
Bomarea edulis (Tussac) Herb.
Amaryllidaceae
Allium glandulosum Link & Otto
Allium kunthii G. Don
*Allium stoloniferum Ownbey & T.D. Jacobsen
**Allium telaponense Traub
*Habranthus concolor Lindl.
*Hymenocallis acutifolia (Herb.) Sweet
*Hymenocallis glauca (Zucc.) M. Roem.
*Hymenocallis harrisiana Herb.
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.
Nothoscordum bivalve (L.) Britton
*Sprekelia formosissima (L.) Herb.


















Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott
Philodendron sagittifolium Liebm.
Pistia stratiotes L.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Syngonium neglectum Schott
Wolffia brasiliensis Wedd.
Wolffia columbiana H. Karst.
Wolffiella gladiata (Hegelm.) Hegelm.
Wolffiella lingulata (Hegelm.) Hegelm.
Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm.
*Xanthosoma mendozae Matuda
Xanthosoma mexicanum Liebm.
Xanthosoma wendlandii (Schott) Schott
Arecaceae
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Brahea dulcis (Kunth) Mart.
*Brahea pimo Becc.
Sabal mexicana Mart.





*Agave applanata Lem. ex Jacobi
*Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck
*Agave attenuata Salm-Dyck
Agave dasylirioides Jacobi & C.D. Bouché
*Agave filifera Salm-Dyck
*Agave horrida Lem. ex Jacobi
*Agave inaequidens K. Koch
Agave lechuguilla Torr.
*Agave mapisaga Trel.
*Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck
*Beschorneria wrightii Hook. f.
*Bessera elegans Schult. f.
*Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc.
*Echeandia durangensis (Greenm.) Cruden
Echeandia echeandioides (Schltdl.) Cruden






*Echeandia nana (Baker) Cruden
*Echeandia paniculata Rose
Echeandia parviflora Baker
Echeandia reflexa (Cav.) Rose
*Furcraea parmentieri (Roezl ex Ortgies) García-Mend.
Furcraea pubescens Tod.
Maianthemum flexuosum (Bertol.) LaFrankie
Maianthemum paniculatum (M. Martens & Galeotti) LaFrankie
Maianthemum scilloideum (M. Martens & Galeotti) LaFrankie
**Manfreda galvaniae A. Castañeda, S. Franco & García-Mend.
*Manfreda hauniensis (J.B. Petersen) Verh.-Will.




**Manfreda revoluta (Klotzsch) Rose
Manfreda scabra (Ortega) McVaugh
Milla biflora Cav.
*Milla magnifica H.E. Moore
*Nolina parviflora (Kunth) Hemsl.








Catopsis nutans (Sw.) Griseb.
Catopsis paniculata E. Morren
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez
*Hechtia caerulea (Matuda) L.B. Sm.
Hechtia glomerata Zucc.
*Hechtia hintoniana Burt-Utley, Utley & García-Mend.
*Hechtia marnier-lapostollei L.B. Sm.
*Hechtia matudae L.B. Sm.
*Hechtia podantha Mez
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*Hechtia tillandsioides (André) L.B. Sm.
*Pitcairnia cylindrostachya L.B. Sm.
*Pitcairnia flexuosa L.B. Sm.
Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer
*Pitcairnia hintoniana L.B. Sm.
*Pitcairnia karwinskyana Schult. & Schult. f.
*Pitcairnia micropoda L.B. Sm.
*Pitcairnia palmeri S. Watson
*Pitcairnia pteropoda L.B. Sm.
*Tillandsia achyrostachys E. Morren ex Baker




Tillandsia caput-medusae E. Morren
*Tillandsia chaetophylla Mez
*Tillandsia circinnatioides Matuda






*Tillandsia hintoniana L.B. Sm.
*Tillandsia hubertiana Matuda
Tillandsia ionantha Planch.
Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir.
*Tillandsia karwinskyana Schult. f.
*Tillandsia kirchhoffiana Wittm.
*Tillandsia langlasseana Mez
*Tillandsia macdougallii L.B. Sm.
Tillandsia makoyana Baker
*Tillandsia parryi Baker
Tillandsia polystachia (L.) L.
*Tillandsia prodigiosa (Lem.) Baker
Tillandsia recurvata (L.) L.
*Tillandsia roseospicata Matuda
Tillandsia schiedeana Steud.
*Tillandsia sessemocinoi López-Ferr., Espejo & P. Blanco




*Tillandsia thyrsigera E. Morren ex Baker
Tillandsia usneoides (L.) L.
*Tillandsia violacea Baker
**Tillandsia zacualpanensis Ehlers & Wülfingh.
*Viridantha atroviridipetala (Matuda) Espejo
*Viridantha ignesiae (Mez) Espejo
*Viridantha lepidosepala (L.B. Sm.) Espejo
Viridantha plumosa (Baker) Espejo




*Callisia insignis C.B. Clarke
**Commelina bambusifolia Matuda
Commelina coelestis Willd.
*Commelina congestipantha López-Ferr., Espejo & Ceja
Commelina dianthifolia Delile




Commelina orchioides Booth ex Lindl.
Commelina rufipes Seub.





*Gibasis consobrina D.R. Hunt
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder
*Gibasis karwinskyana (Schult. f.) Rohweder
*Gibasis linearis (Benth.) Rohweder
Gibasis pellucida (M. Martens & Galeotti) D.R. Hunt
Gibasis pulchella (Kunth) Raf.
*Gibasis venustula (Kunth) D.R. Hunt
*Thyrsanthemum floribundum (M. Martens & Galeotti) Pichon
*Thyrsanthemum goldianum D.R. Hunt
*Thyrsanthemum macrophyllum (Greenm.) Rohweder
Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl.
Tinantia leiocalyx C.B. Clarke ex Donn. Sm.
Tinantia longipedunculata Standl. & Steyerm.
Tinantia parviflora Rohweder
Tinantia standleyi Steyerm.









Tripogandra amplexicaulis (Klotzsch ex C.B. Clarke) Woodson
Tripogandra angustifolia (B.L. Rob.) Woodson
Tripogandra disgrega (Kunth) Woodson
Tripogandra purpurascens (S. Schauer) Handlos
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos
Weldenia candida Schult. f.
Cyperaceae
*Abildgaardia mexicana (Palla) Kral
Amphiscirpus nevadensis (S. Watson) Oteng-Yeb.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B. Clarke
Bulbostylis funckii (Steud.) C.B. Clarke
Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Osten
Bulbostylis pubescens (J. Presl & C. Presl) Svenson
























Carex polystachya Sw. ex Wahlenb.
Carex praegracilis W. Boott









*Cyperus calderoniae S. González













Cyperus mutisii (Kunth) Andersson
Cyperus niger Ruiz & Pav.
Cyperus ochraceus Vahl
Cyperus odoratus L.
Cyperus pallidicolor (Kük.) G.C. Tucker
*Cyperus pennellii O’Neill & Ben. Ayers
Cyperus prolixus Kunth









Cyperus tenerrimus J. Presl & C. Presl
Cyperus tenuis Sw.
Cyperus virens Michx.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
Eleocharis bonariensis Nees




Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.
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Eleocharis filiculmis Kunth
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.
Eleocharis macrostachya Britton
Eleocharis minima Kunth
Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.
Eleocharis montevidensis Kunth
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult.
*Fimbristylis argillicola Kral
Fimbristylis complanata (Retz.) Link
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
Fimbristylis miliacea (L.) Vahl
Fuirena incompleta Nees
Fuirena simplex Vahl
*Karinia mexicana (C.B. Clarke ex Britton) Reznicek & McVaugh
Kyllinga odorata Vahl
Kyllinga pumila Michx.
Lipocarpha micrantha (Vahl) G.C. Tucker
Rhynchospora aristata Boeckeler
Rhynchospora colorata (L.) H. Pfeiff.
Rhynchospora contracta (Nees) J. Raynal
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter
Rhynchospora kunthii Nees ex Kunth
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler
Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller
Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják




Dioscorea carpomaculata O. Téllez & B.G. Schub.
Dioscorea convolvulacea Schltdl. & Cham.
*Dioscorea galeottiana Kunth
*Dioscorea gallegosi Matuda
*Dioscorea guerrerensis R. Knuth
*Dioscorea hintonii R. Knuth




*Dioscorea morelosana (Uline) Matuda
Dioscorea nelsonii Uline ex R. Knuth
*Dioscorea pantojensis R. Knuth
*Dioscorea platycolpota Uline ex B.L. Rob.
*Dioscorea plumifera B.L. Rob.
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd.




*Dioscorea temascaltepecensis R. Knuth
*Dioscorea tolucana (Matuda) Caddick & Wilkin
*Dioscorea tubiperianthia Matuda









Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine





Hypoxis mexicana Schult. & Schult. f.
Iridaceae
Cipura campanulata Ravenna
Eleutherine latifolia (Standl. & L.O. Williams) Ravenna
Nemastylis tenuis (Herb.) S. Watson
Orthrosanthus exsertus (R.C. Foster) Ravenna
Sisyrinchium angustifolium Mill.




Sisyrinchium cernuum (E.P. Bicknell) Kearney
Sisyrinchium convolutum Nocca
*Sisyrinchium conzattii Calderón & Rzed.
*Sisyrinchium macrophyllum Greenm.
*Sisyrinchium quadrangulatum Klatt
Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl.
*Sisyrinchium schaffneri S. Watson
*Sisyrinchium serrulatum (E.P. Bicknell) Espejo & López-Ferr.
Sisyrinchium tenuifolium Humb. & Bonpl. ex Willd.
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*Tigridia ehrenbergii (Schltdl.) Molseed
*Tigridia fosteri Goldblatt
*Tigridia gracielae Aarón Rodr. & Ortiz-Cat.
*Tigridia hallbergii Molseed
*Tigridia longispatha (Herb.) Goldblatt
*Tigridia matudae Molseed
Tigridia meleagris (Lindl.) G. Nicholson
*Tigridia mexicana Molseed
*Tigridia mortonii Molseed
*Tigridia multiflora (Herb.) Ravenna
Tigridia pavonia (L. f.) DC.






Juncus ebracteatus E. Mey.
Juncus effusus L.
Juncus imbricatus Laharpe
Juncus liebmannii J.F. Macbr.
Juncus marginatus Rostk.
Juncus microcephalus Kunth
Juncus xiphioides E. Mey.





Triglochin scilloides (Poir.) Mering & Kadereit
Liliaceae
*Calochortus barbatus (Kunth) J.H. Painter
Calochortus fuscus Schult. f.
Calochortus ghiesbreghtii S. Watson
*Calochortus pringlei B.L. Rob.
*Calochortus purpureus (Kunth) Baker
Marantaceae







*Anticlea frigida (Schltdl. & Cham.) Zomlefer & Judd
Anticlea virescens (Kunth) Rydb.






Anathallis scariosa (Lex.) Pridgeon & M.W. Chase
*Arpophyllum spicatum Lex.
Aulosepalum pyramidale (Lindl.) M.A. Dix & M.W. Dix
*Aulosepalum tenuiflorum (Greenm.) Garay
Barkeria obovata (C. Presl) Christenson
*Barkeria scandens (Lex.) Dressler & Halb.
Barkeria strophinx (Rchb. f.) Halb.
Barkeria uniflora (Lex.) Dressler & Halb.





*Bletia greenmaniana L.O. Williams





Bletia purpurata A. Rich. & Galeotti




*Bulbophyllum nagelii L.O. Williams
*Catasetum laminatum Lindl.
*Clowesia thylaciochila (Lem.) Dodson
*Corallorhiza bulbosa A. Rich. & Galeotti
Corallorhiza macrantha Schltr.
Corallorhiza maculata (Raf.) Raf.
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*Cranichis subumbellata A. Rich. & Galeotti
Cranichis sylvatica A. Rich. & Galeotti
*Cuitlauzina dubia (S. Rosillo) Yáñez & Soto Arenas ex Solano
*Cuitlauzina pendula Lex.
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.
*Cyclopogon saccatus (A. Rich. & Galeotti) Schltr.
Cypripedium irapeanum Lex.
Cyrtopodium macrobulbon (Lex.) G.A. Romero & Carnevali
*Deiregyne albovaginata (C. Schweinf.) Garay
*Deiregyne densiflora (C. Schweinf.) Salazar & Soto Arenas
Deiregyne eriophora (B.L. Rob. & Greenm.) Garay
*Deiregyne pseudopyramidalis (L.O. Williams) Garay
*Deiregyne rhombilabia Garay
*Deiregyne tenorioi Soto Arenas & Salazar
Dichaea squarrosa Lindl.
*Dichaea trichocarpa (Sw.) Lindl.
Dichromanthus aurantiacus (Lex.) Salazar & Soto Arenas
Dichromanthus cinnabarinus (Lex.) Garay
Dichromanthus michuacanus (Lex.) Salazar & Soto Arenas
*Domingoa kienastii (Rchb. f.) Dressler
Encyclia adenocarpa (Lex.) Schltr.
*Encyclia adenocaula (Lex.) Schltr.
*Encyclia meliosma (Rchb. f.) Schltr.
*Encyclia microbulbon (Hook.) Schltr.
*Epidendrum anisatum Lex.
Epidendrum ciliare L.
Epidendrum clowesii Bateman ex Lindl.
*Epidendrum cusii Hágsater
*Epidendrum dorsocarinatum Hágsater
Epidendrum eximium L.O. Williams
*Epidendrum lignosum Lex.
*Epidendrum matudae L.O. Williams
*Epidendrum miserum Lindl.
Epidendrum parkinsonianum Hook.
*Erycina hyalinobulbon (Lex.) N.H. Williams & M.W. Chase
Funkiella hyemalis (A. Rich. & Galeotti) Schltr.
Funkiella minutiflora (A. Rich. & Galeotti) Salazar & Soto Arenas
Funkiella parasitica (A. Rich. & Galeotti) Salazar & Soto Arenas
Funkiella rubrocallosa (B.L. Rob. & Greenm.) Salazar & Soto 
Arenas
Galeoglossum tubulosum (Lindl.) Salazar & Soto Arenas
Galeottiella sarcoglossa (A. Rich. & Galeotti) Schltr.
Goodyera striata Rchb. f.
*Govenia capitata Lindl.
*Govenia dressleriana E.W. Greenw.
Govenia lagenophora Lindl.
Govenia liliacea (Lex.) Lindl.
Govenia purpusii Schltr.
Govenia superba (Lex.) Lindl. 
Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E. Higgins
*Habenaria calicis R. González
Habenaria clypeata Lindl.
Habenaria crassicornis Lindl.
Habenaria diffusa A. Rich. & Galeotti
*Habenaria filifera S. Watson
*Habenaria flexuosa Lindl.
*Habenaria gonzaleztamayoi García-Cruz, R. Jiménez & L. Sánchez
Habenaria guadalajarana S. Watson
*Habenaria jaliscana S. Watson
*Habenaria macvaughiana R. González
Habenaria novemfida Lindl.
*Habenaria oreophila Greenm.
**Habenaria ortiziana R. González
Habenaria pringlei B.L. Rob.
Habenaria quinqueseta (Michx.) Eaton
*Habenaria rosulifolia Espejo & López-Ferr.
*Habenaria rzedowskiana R. González
Habenaria strictissima Rchb. f.
Habenaria trifida Kunth
*Habenaria uncata R. Jiménez, L. Sánchez & García-Cruz
*Habenaria virens A. Rich. & Galeotti
*Habenaria zamudioana R. González
*Hagsatera brachycolumna (L.O. Williams) R. González
*Hexalectris brevicaulis L.O. Williams
Hexalectris grandiflora (A. Rich. & Galeotti) L.O. Williams
*Hintonella mexicana Ames
*Homalopetalum pachyphyllum (L.O. Williams) Dressler
Homalopetalum pumilio (Rchb. f.) Schltr.
*Isochilus bracteatus (Lex.) Salazar & Soto Arenas ex López-Ferr. & 
Espejo
Isochilus chiriquensis Schltr.
Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.
*Jacquiniella cernua (Lindl.) Dressler
Jacquiniella leucomelana (Rchb. f.) Schltr.
*Kionophyton sawyeri (Standl. & L.O. Williams) Garay
Kionophyton seminuda (Schltr.) Garay
*Laelia autumnalis (Lex.) Lindl.
Laelia rubescens Lindl.
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*Laelia speciosa (Kunth) Schltr.
Leochilus carinatus (Knowles & Westc.) Lindl.
*Lepanthes nagelii Salazar & Soto Arenas
Liparis cordiformis C. Schweinf.
*Liparis draculoides E.W. Greenw.
*Liparis greenwoodiana Espejo
Liparis vexillifera (Lex.) Cogn.
*Macroclinium lexarzanum (Hágsater & R. González) Dodson
Malaxis abieticola Salazar & Soto Arenas
*Malaxis amplexicolumna E.W. Greenw. & R. González
Malaxis carnosa (Kunth) C. Schweinf.
Malaxis corymbosa (S. Watson) Kuntze
Malaxis elliptica A. Rich. & Galeotti
*Malaxis espejoi R. González, Lizb. Hern. & E. Ramírez
Malaxis fastigiata (Rchb. f.) Kuntze
Malaxis histionantha (Link, Klotzsch & Otto) Garay & Dunst.
Malaxis lepidota (Finet) Ames
*Malaxis lyonnetii Salazar
Malaxis maianthemifolia Schltdl. & Cham.
*Malaxis myurus (Lindl.) Kuntze
*Malaxis reichei (Schltr.) Ames & C. Schweinf.
*Malaxis ribana Espejo & López-Ferr.
*Malaxis rosei Ames
*Malaxis rosilloi R. González & E.W. Greenw.
**Malaxis rzedowskiana R. González
Malaxis soulei L.O. Williams
*Malaxis streptopetala (B.L. Rob. & Greenm.) Ames
*Malaxis stricta L.O. Williams
Malaxis unifolia Michx.
*Malaxis zempoalensis López-Ferr. & Espejo
Maxillaria cucullata Lindl.
*Maxillaria houtteana Rchb. f.
*Maxillaria lexarzana Soto Arenas & F. Chiang
*Maxillaria mexicana J.T. Atwood
Maxillaria variabilis Bateman ex Lindl.
Mesadenus polyanthus (Rchb. f.) Schltr.
*Mesadenus tenuissimus (L.O. Williams) Garay
*Microepidendrum subulatifolium (A. Rich. & Galeotti) W.E. 
Higgins
*Mormodes aromatica Lindl.
*Nemaconia dressleriana (Soto Arenas) Van den Berg, Salazar & 
Soto Arenas
*Oestlundia ligulata (La Llave & Lex.) Soto Arenas
Oncidium brachyandrum Lindl.
Oncidium geertianum C. Morren
*Oncidium ghiesbreghtianum A. Rich. & Galeotti
*Oncidium hastatum (Bateman) Lindl.
*Oncidium karwinskii (Lindl.) Lindl.
*Oncidium microstigma Rchb. f.
Oncidium reflexum Lindl.




*Physogyne sparsiflora (C. Schweinf.) Garay
Platanthera brevifolia (Greene) Kraenzl.
Platanthera limosa Lindl.
*Ponera exilis Dressler
Ponthieva ephippium Rchb. f.
Ponthieva formosa Schltr.
*Ponthieva hildae R. González & R. Soltero
Ponthieva mexicana (A. Rich. & Galeotti) Salazar
Ponthieva racemosa (Walter) C. Mohr
Ponthieva schaffneri (Rchb. f.) E.W. Greenw.
Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.
Prosthechea brassavolae (Rchb. f.) W.E. Higgins
Prosthechea chondylobulbon (A. Rich. & Galeotti) W.E. Higgins
*Prosthechea citrina (Lex.) W.E. Higgins
*Prosthechea concolor (Lex.) W.E. Higgins
*Prosthechea cretacea (Dressler & G.E. Pollard) W.E. Higgins
Prosthechea michuacana (Lex.) W.E. Higgins
*Prosthechea micropus (Rchb. f.) W.E. Higgins
*Prosthechea mulasii Soto Arenas & L. Cerv.
*Prosthechea pastoris (Lex.) Espejo & López-Ferr.
*Prosthechea pringlei (Rolfe) W.E. Higgins
*Prosthechea pterocarpa (Lindl.) W.E. Higgins
*Prosthechea punctulata (Rchb. f.) Soto Arenas & Salazar
*Prosthechea squalida (Lex.) Soto Arenas & Salazar
Prosthechea varicosa (Bateman ex Lindl.) W.E. Higgins
*Rhynchostele aptera (Lex.) Soto Arenas & Salazar
*Rhynchostele cervantesii (Lex.) Soto Arenas & Salazar
Rhynchostele maculata (Lex.) Soto Arenas & Salazar
*Rossioglossum insleayi (Baker ex Lindl.) Garay & G.C. Kenn.
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay
Sarcoglottis corymbosa Garay
Sarcoglottis schaffneri (Rchb. f.) Ames
Scaphyglottis sessilis (Rchb. f.) Foldats
*Schiedeella affinis (C. Schweinf.) Salazar
*Schiedeella crenulata (L.O. Williams) Espejo & López-Ferr.
Schiedeella durangensis (Ames & C. Schweinf.) Burns-Bal.
*Schiedeella garayana R. González
Schiedeella llaveana (Lindl.) Schltr.
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*Schiedeella tenella (L.O. Williams) Burns-Bal.
*Sobralia galeottiana A. Rich.
*Sotoa confusa (Garay) Salazar
Spiranthes graminea Lindl.
Spiranthes nebulorum Catling & V.R. Catling
*Stanhopea hernandezii (Kunth) Schltr.
Stelis emarginata (Lindl.) Soto Arenas & Solano
Stelis greenwoodii Soto Arenas & Solano
*Stelis nigriflora (L.O. Williams) Pridgeon & M.W. Chase
*Stelis oestlundiana (L.O. Williams) Pridgeon & M.W. Chase
Stelis quadrifida (Lex.) Solano & Soto Arenas
*Stelis retusa (Lex.) Pridgeon & M.W. Chase
Stelis villosa (Knowles & Westc.) Pridgeon & M.W. Chase
*Stelis xerophila (Schltr.) Soto Arenas
*Svenkoeltzia congestiflora (L.O. Williams) Burns-Bal.
Tamayorkis ehrenbergii (Rchb. f.) R. González & Szlach.
Trichocentrum brachyphyllum (Lindl.) R. Jiménez
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams
*Trichocentrum pachyphyllum (Hook.) R. Jiménez & Carnevali
Triphora trianthophora (Sw.) Rydb.
Poaceae
*Achnatherum constrictum (Hitchc.) Valdés-Reyna & Barkworth
Achnatherum eminens (Cav.) Barkworth
*Agrostis bourgaei E. Fourn.
**Agrostis calderoniae Acosta
Agrostis ghiesbreghtii E. Fourn.
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.
*Agrostis liebmannii (E. Fourn.) Hitchc.
Agrostis mertensii Trin.
Agrostis perennans (Walter) Tuck.
*Agrostis schaffneri E. Fourn.
Agrostis subpatens Hitchc.
Agrostis tolucensis Kunth
Amelichloa clandestina (Hack.) Arriaga & Barkworth
Andropogon bicornis L.
Andropogon gerardi Vitman
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.
Andropogon liebmannii Hack.
*Andropogon pringlei Scribn. & Merr.
Andropogon ternarius Michx.
Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze





Aristida divaricata Humb. & Bonpl. ex Willd.





Aristida pansa Wooton & Standl.
Aristida purpurea Nutt.
Aristida schiedeana Trin. & Rupr.
Aristida ternipes Cav.
Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase
Arundinella deppeana Nees ex Steud.
Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze
*Aulonemia laxa (F. Maek.) McClure
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Axonopus arsenei Swallen
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Bothriochloa hirtifolia (J. Presl) Henrard
Bothriochloa hybrida (Gould) Gould
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter
Bouteloua alamosana Vasey
Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb.
Bouteloua barbata Lag.
Bouteloua chondrosioides (Kunth) Benth. ex S. Watson
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.
Bouteloua dactyloides (Nutt.) Columbus
Bouteloua dimorpha Columbus
Bouteloua disticha (Kunth) Benth.
Bouteloua gracilis (Kunth) Lag. ex Griffiths
Bouteloua hirsuta Lag.
Bouteloua media (E. Fourn.) Gould & Kapadia
*Bouteloua multifida (Griffiths) Columbus
*Bouteloua nervata Swallen
Bouteloua parryi (E. Fourn.) Griffiths
*Bouteloua polymorpha (E. Fourn.) Columbus
*Bouteloua purpurea Gould & Kapadia
Bouteloua repens (Kunth) Scribn. & Merr.
*Bouteloua scorpioides Lag.
Bouteloua simplex Lag.
Bouteloua triaena (Trin. ex Spreng.) Scribn.
Bouteloua uniflora Vasey
Bouteloua williamsii Swallen
Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link
Bromus anomalus Rupr. ex E. Fourn.
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Bromus carinatus Hook. & Arn.
Bromus dolichocarpus Wagnon
Bromus exaltatus Bernh.
*Calamagrostis eriantha (Kunth) Steud.
*Calamagrostis orizabae (Rupr. ex E. Fourn.) Beal
Calamagrostis tolucensis (Kunth) Trin. ex Steud.
Cenchrus distachyus (E. Fourn.) Morrone
*Cenchrus durus (Beal) Morrone
Cenchrus echinatus L.




*Chaboissaea ligulata E. Fourn.
Chaetium bromoides (J. Presl) Benth. ex Hemsl.
Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.
Chloris rufescens Lag.
Chloris submutica Kunth
*Chusquea bilimekii E. Fourn.
Chusquea cortesii L.G. Clark & Ruiz-Sanchez
Cinna poiformis (Kunth) Scribn. & Merr.
Deschampsia elongata (Hook.) Munro
*Deschampsia liebmanniana (E. Fourn.) Hitchc.
Dichanthelium commutatum (Schult.) Gould
Dichanthelium dichotomum (L.) Gould
Dichanthelium ovale (Elliott) Gould & C.A. Clark
Dichanthelium sphaerocarpon (Elliott) Gould
Diectomis fastigiata (Sw.) P. Beauv.
Digitaria argillacea (Hitchc. & Chase) Fernald
*Digitaria badia (Scribn. & Merr.) Fernald
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Digitaria curtigluma Hitchc.
Digitaria filiformis (L.) Koeler
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman
Digitaria leucites (Trin.) Henrard
*Digitaria michoacanensis Sánchez-Ken
Dinebra panicea (Retz.) P.M. Peterson & N. Snow
Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
Disakisperma dubium (Kunth) P.M. Peterson & N. Snow
Distichlis spicata (L.) Greene
Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.
Echinochloa holciformis (Kunth) Chase
*Echinochloa jaliscana McVaugh
Echinochloa oplismenoides (E. Fourn.) Hitchc.
Elionurus ciliaris Kunth
Elymus elymoides (Raf.) Swezey
*Elymus pringlei Scribn. & Merr.
Eragrostis guatemalensis Witherspoon
Eragrostis intermedia Hitchc.
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.
Eragrostis lugens Nees
Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud.
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees
*Eragrostis plumbea Scribn. ex Beal
Eragrostis swallenii Hitchc.
Eriochloa lemmonii Vasey & Scribn.
Eriochloa nelsonii Scribn. & J.G. Sm.
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.
Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka
Festuca amplissima Rupr.
Festuca breviglumis Swallen
Festuca hephaestophila Nees ex Steud.
Festuca livida (Kunth) Willd. ex Spreng.
Festuca lugens (E. Fourn.) Hitchc. ex Hern.-Xol.
*Festuca orizabensis E.B. Alexeev
Festuca rosei Piper
*Festuca rzedowskiana E.B. Alexeev
Festuca tolucensis Kunth
Festuca willdenowiana Schult. & Schult. f.
**Festuca × miscella Darbysh.
Glyceria striata (Lam.) Hitchc.
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
Heteropogon melanocarpus (Elliott) Benth.
Hilaria belangeri (Steud.) Nash
Hilaria cenchroides Kunth
*Hilaria hintonii Sohns
Hopia obtusa (Kunth) Zuloaga & Morrone
Ixophorus unisetus (J. Presl) Schltdl.
Jarava ichu Ruiz & Pav.
Kalinia obtusiflora (E. Fourn.) H.L. Bell & Columbus
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc.
Lasiacis nigra Davidse
Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc.
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc.
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase
Leersia hexandra Sw.
Louisiella elephantipes (Nees ex Trin.) Zuloaga
Luziola fluitans (Michx.) Terrell & H. Rob.
Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel.
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*Metcalfia mexicana (Scribn.) Conert
Microchloa kunthii Desv.
Mnesithea granularis (L.) de Koning & Sosef
Morronea parviglumis (Hack.) Zuloaga & Scataglini
*Muhlenbergia alamosae Vasey
Muhlenbergia brevis C.O. Goodd.
*Muhlenbergia breviseta Griseb. ex E. Fourn.
Muhlenbergia calcicola Swallen
Muhlenbergia capillaris (Lam.) Trin.
Muhlenbergia cenchroides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) P.M. Peterson
Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin.
Muhlenbergia depauperata Scribn.
Muhlenbergia distans Swallen
Muhlenbergia distichophylla (J. Presl) Kunth
Muhlenbergia diversiglumis Trin.
Muhlenbergia dubia E. Fourn.
Muhlenbergia emersleyi Vasey
*Muhlenbergia eriophylla Swallen
*Muhlenbergia gigantea (E. Fourn.) Hitchc.
Muhlenbergia glauca (Nees) B.D. Jacks.
*Muhlenbergia hintonii Swallen
Muhlenbergia implicata (Kunth) Trin.
*Muhlenbergia lucida Swallen
Muhlenbergia macroura (Kunth) Hitchc.
Muhlenbergia microsperma (DC.) Kunth
Muhlenbergia minutissima (Steud.) Swallen
Muhlenbergia montana (Nutt.) Hitchc.
Muhlenbergia nigra Hitchc.
Muhlenbergia orophila Swallen
Muhlenbergia pectinata C.O. Goodd.
Muhlenbergia pereilema P.M. Peterson
Muhlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud.
Muhlenbergia phalaroides (Kunth) P.M. Peterson
Muhlenbergia phleoides (Kunth) Columbus
*Muhlenbergia pilosa P.M. Peterson, Wipff & S.D. Jones
Muhlenbergia plumbea (Trin.) Hitchc.
Muhlenbergia plumiseta Columbus
Muhlenbergia polycaulis Scribn.
*Muhlenbergia pubescens (Kunth) Hitchc.
Muhlenbergia quadridentata (Kunth) Trin.
Muhlenbergia ramulosa (Kunth) Swallen
Muhlenbergia repens (J. Presl) Hitchc.
Muhlenbergia rigida (Kunth) Kunth
Muhlenbergia robusta (E. Fourn.) Hitchc.
*Muhlenbergia schmitzii Hack.
Muhlenbergia spiciformis Trin.
*Muhlenbergia stricta (J. Presl) Kunth
*Muhlenbergia strictior Scribn. ex Beal
*Muhlenbergia subaristata Swallen
Muhlenbergia tenella (Kunth) Trin.
Muhlenbergia tenuifolia (Kunth) Kunth
Muhlenbergia tricholepis (Torr.) Columbus
Muhlenbergia uniseta (Lag.) Columbus
Muhlenbergia utilis (Torr.) Hitchc.
Muhlenbergia vaginata Swallen
Muhlenbergia versicolor Swallen
Muhlenbergia virescens (Kunth) Trin.
*Muhlenbergia virletii (E. Fourn.) Soderstr.
Munroa pulchella (Kunth) L.D. Amarilla
Nassella leucotricha (Trin. & Rupr.) R.W. Pohl
Nassella linearifolia (E. Fourn.) R.W. Pohl
Nassella mexicana (Hitchc.) R.W. Pohl
Nassella mucronata (Kunth) R.W. Pohl
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv.
Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.
Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.
*Otatea acuminata (Munro) C.E. Calderón & Soderstr.




Panicum ghiesbreghtii E. Fourn.
Panicum hallii Vasey
Panicum lepidulum Hitchc. & Chase
Panicum parcum Hitchc. & Chase
Panicum plenum Hitchc. & Chase
Panicum trichoides Sw.
*Panicum vaseyanum Scribn. ex Beal
Pappophorum bicolor E. Fourn.
Paspalum affine Steud.
*Paspalum arsenei Chase
Paspalum botterii (E. Fourn.) Chase
Paspalum conjugatum P.J. Bergius
Paspalum conspersum Schrad.
Paspalum convexum Humb. & Bonpl. ex Flüggé
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Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton
*Paspalum luxurians R. Guzmán & L. Rico
Paspalum minus E. Fourn.
Paspalum multicaule Poir.





Paspalum prostratum Scribn. & Merr.
Paspalum pubiflorum Rupr. ex E. Fourn.
Paspalum setaceum Michx.
Paspalum squamulatum E. Fourn.
Paspalum tenellum Willd.
Paspalum tinctum Chase
**Paspalum tolucense R. Guzmán
Paspalum tumidum Kuhlm.
Paspalum virgatum L.
Peyritschia deyeuxioides (Kunth) Finot
*Peyritschia koelerioides (Peyr.) E. Fourn.
Peyritschia pringlei (Scribn.) S.D. Koch
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
*Piptochaetium brevicalyx (E. Fourn.) Ricker
Piptochaetium fimbriatum (Kunth) Hitchc.
Piptochaetium seleri (Pilg.) Henrard
Piptochaetium virescens (Kunth) Parodi








Sacciolepis myuros (Lam.) Chase
Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse
Schizachyrium cirratum (Hack.) Wooton & Standl.
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees
*Schizachyrium mexicanum (Hitchc.) A. Camus
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston
Schizachyrium semitectum (Swallen) Reeder
Schizachyrium tenerum Nees
Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp
Setaria grisebachii E. Fourn.
Setaria liebmannii E. Fourn.
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen
Setariopsis auriculata (E. Fourn.) Scribn.
*Setariopsis latiglumis (Vasey) Scribn.
Sorghastrum incompletum (J. Presl) Nash
Sorghastrum nutans (L.) Nash
*Sporobolus atrovirens (Kunth) Kunth
*Sporobolus hintonii W. Hartley
Sporobolus macrospermus Scribn. ex Beal
Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc.
*Sporobolus trichodes Hitchc.
*Sporobolus viscidus Sohns
*Steinchisma cupreum (Hitchc. & Chase) W.V. Br.
Steinchisma hians (Elliott) Nash
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga
Tetrapogon chlorideus (J. Presl) P.M. Peterson
Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze
*Triniochloa micrantha (Scribn.) Hitchc.
Triniochloa stipoides (Kunth) Hitchc.
Tripogonella spicata (Nees) P.M. Peterson & Romasch.
*Tripsacum bravum J.R. Gray
Tripsacum dactyloides (L.) L.
Tripsacum lanceolatum Rupr. ex E. Fourn.
Tripsacum pilosum Scribn. & Merr.
Trisetum irazuense (Kuntze) Hitchc.
*Trisetum mexicanum (Swallen) S.D. Koch
Trisetum spicatum (L.) K. Richt.
Trisetum viride (Kunth) Kunth
*Trisetum virletii E. Fourn.
Tristachya avenacea (J. Presl) Scribn. & Merr.
*Urochloa discifera (E. Fourn.) Morrone & Zuloaga
*Urochloa meziana (Hitchc.) Morrone & Zuloaga
Urochloa mollis (Sw.) Morrone & Zuloaga
Zea mays L.
*Zea perennis (Hitchc.) Reeves & Mangelsd.
Zeugites americanus Willd.
*Zeugites capillaris (Hitchc.) Swallen
*Zeugites hackelii Swallen
*Zeugites hintonii W. Hartley
*Zeugites sagittatus W. Hartley
*Zeugites smilacifolius Scribn.
Zuloagaea bulbosa (Kunth) Bess
Pontederiaceae
Heteranthera limosa (Sw.) Willd.
Heteranthera peduncularis Benth.
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.
Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb.
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Smilax mollis Humb. & Bonpl. ex Willd.
Smilax moranensis M. Martens & Galeotti
*Smilax pringlei Greenm.







Anisacanthus quadrifidus (Vahl) Nees
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.
*Aphelandra lineariloba Leonard




Dicliptera resupinata (Vahl) A. Juss.
*Dicliptera thlaspioides Nees
*Dyschoriste hirsutissima (Nees) Kuntze
*Dyschoriste microphylla (Cav.) Kuntze
Dyschoriste ovata (Cav.) Kuntze
Dyschoriste quadrangularis (Oerst.) Kuntze
Dyschoriste schiedeana (Nees) Kuntze
Elytraria imbricata (Vahl) Pers.
*Elytraria mexicana Fryxell & S.D. Koch
Henrya insularis Nees
Justicia aurea Schltdl.
Justicia caudata A. Gray
Justicia fulvicoma Schltdl. & Cham.
*Justicia furcata Jacq.
Justicia pringlei B.L. Rob.
*Justicia salviiflora Kunth
Justicia spicigera Schltdl.
*Poikilacanthus capitatus (Leonard) Ramamoorthy
Pseuderanthemum cuspidatum (Nees) Radlk.




Ruellia hookeriana (Nees) Hemsl.
Ruellia inundata Kunth
Ruellia lactea Cav.
Ruellia parva (Nees) Hemsl.
*Ruellia speciosa (Nees) Lindau
Ruellia spissa Leonard














*Viburnum stenocalyx (Oerst.) Hemsl.
Aizoaceae
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Amaranthus palmeri S. Watson
Amaranthus powellii S. Watson
Amaranthus spinosus L.
*Atriplex linifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.
*Atriplex muricata Humb. & Bonpl. ex Willd.
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth
Chenopodium berlandieri Moq.




Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
Dysphania graveolens (Willd.) Mosyakin & Clemants
Gomphrena nitida Rothr.
*Gomphrena parviceps Standl.
*Gomphrena pringlei J.M. Coult. & Fisher
Gomphrena serrata L.
Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq.
*Iresine ajuscana Suess. & Beyerle
Iresine arbuscula Uline & W.L. Bray
Iresine calea (Ibáñez) Standl.
*Iresine cassiniiformis S. Schauer





Suaeda mexicana (Standl.) Standl.
Suaeda nigra (Raf.) J.F. Macbr.
Anacardiaceae
*Actinocheita filicina (DC.) F.A. Barkley




*Pseudosmodingium andrieuxii (Baill.) Engl.
*Pseudosmodingium perniciosum (Kunth) Engl.
*Pseudosmodingium virletii (Baill.) Engl.
Rhus aromatica Aiton
Rhus schiedeana Schltdl.
*Rhus standleyi F.A. Barkley
Rhus terebinthifolia Schltdl. & Cham.
Rhus virens Lindh. ex A. Gray
Spondias purpurea L.
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze
Apiaceae
*Angelica nelsonii J.M. Coult. & Rose
Arracacia aegopodioides (Kunth) J.M. Coult. & Rose
Arracacia atropurpurea (Lehm.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl.
*Arracacia longipedunculata J.M. Coult. & Rose
*Arracacia quadrifida Constance & Affolter
*Arracacia rigida J.M. Coult. & Rose
Arracacia tolucensis (Kunth) Hemsl.
Bowlesia flabilis J.F. Macbr.
*Chaerophyllum orizabae (I.M. Johnst.) K.F. Chung
*Chaerophyllum tolucanum (I.M. Johnst.) K.F. Chung
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson
Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng.
*Donnellsmithia biennis (J.M. Coult. & Rose) Mathias & Constance
*Donnellsmithia hintonii Mathias & Constance
Donnellsmithia juncea (Spreng.) Mathias & Constance
*Donnellsmithia mexicana (B.L. Rob.) Mathias & Constance
*Donnellsmithia serrata (J.M. Coult. & Rose) Mathias & Constance
Enantiophylla heydeana J.M. Coult. & Rose
*Eryngium alternatum J.M. Coult. & Rose
*Eryngium beecheyanum Hook. & Arn.
*Eryngium bonplandii F. Delaroche
Eryngium carlinae F. Delaroche
*Eryngium cervantesii F. Delaroche
*Eryngium columnare Hemsl.
*Eryngium comosum F. Delaroche
Eryngium cymosum F. Delaroche
*Eryngium deppeanum Schltdl. & Cham.
*Eryngium galeottii Hemsl.
Eryngium ghiesbreghtii Decne.





*Eryngium pectinatum C. Presl ex DC.
Eryngium phyteumae F. Delaroche
*Eryngium proteiflorum F. Delaroche
*Eryngium serratum Cav.
*Eryngium subacaule Cav.
Lilaeopsis schaffneriana (Schltdl.) J.M. Coult. & Rose
Micropleura renifolia Lag.
*Neogoezia gracilipes (Hemsl.) Hemsl.
*Neogoezia planipetala (Hemsl.) Hemsl.
Osmorhiza mexicana Griseb.
*Prionosciadium acuminatum B.L. Rob.
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*Prionosciadium cuneatum J.M. Coult. & Rose
*Prionosciadium diversifolium Rose
*Prionosciadium nelsonii J.M. Coult. & Rose
Prionosciadium thapsoides (DC.) Mathias
Rhodosciadium diffusum (J.M. Coult. & Rose) Mathias & Constance
Rhodosciadium glaucum J.M. Coult. & Rose
*Rhodosciadium purpureum (Rose) Mathias & Constance
*Rhodosciadium tolucense (Kunth) Mathias
*Rhodosciadium tuberosum (J.M. Coult. & Rose) Drude
Sanicula liberta Cham. & Schltdl.
Spananthe paniculata Jacq.
*Tauschia alpina (J.M. Coult. & Rose) Mathias
*Tauschia decumbens (Benth.) J.M. Coult. & Rose
*Tauschia humilis J.M. Coult. & Rose













*Asclepias notha W.D. Stevens
*Asclepias nummularioides W.D. Stevens
Asclepias oenotheroides Schltdl. & Cham.
*Asclepias otarioides E. Fourn.
*Asclepias ovata M. Martens & Galeotti
Asclepias pellucida E. Fourn.
*Asclepias pringlei (Greenm.) Woodson
Asclepias quinquedentata A. Gray
Asclepias similis Hemsl.
Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne.
Cascabela ovata (Cav.) Lippold
Cascabela thevetia (L.) Lippold
*Cascabela thevetioides (Kunth) Lippold
*Cynanchum foetidum (Cav.) Kunth
Cynanchum ligulatum (Benth.) Woodson
Dictyanthus asper (Mill.) W.D. Stevens
Dictyanthus parviflorus Hemsl.
*Dictyanthus pavonii Decne.
*Dictyanthus reticulatus (Turcz.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl.
*Dictyanthus tigrinus Conz. & Standl.
*Fernaldia asperoglottis Woodson
Fernaldia pandurata (A. DC.) Woodson
Funastrum bilobum (Hook. & Arn.) J.F. Macbr.
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.
*Funastrum elegans (Decne.) Schltr.





*Gonolobus grandiflorus (Cav.) R. Br. ex Roem. & Schult.
*Gonolobus megalocarpus Paul G. Wilson
*Gonolobus pectinatus Brandegee
*Gonolobus sororius A. Gray
*Gonolobus spiranthus Juárez-Jaimes, W.D. Stevens & Lozada-Pérez
Gonolobus uniflorus Kunth
Haplophyton cimicidum A. DC.
*Laubertia contorta (M. Martens & Galeotti) Woodson
*Mandevilla foliosa (Müll. Arg.) Hemsl.
*Mandevilla holosericea (Sessé & Moc.) J.K. Williams
Mandevilla hypoleuca (Benth.) Pichon
*Mandevilla mexicana (Müll. Arg.) Woodson
Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson
Mandevilla torosa (Jacq.) Woodson
Mandevilla tubiflora (M. Martens & Galeotti) Woodson
Marsdenia bourgaeana (Baill.) W. Rothe
*Marsdenia edulis S. Watson
Marsdenia lanata (Paul G. Wilson) W.D. Stevens
Marsdenia mexicana Decne.
Marsdenia trivirgulata Bartlett
*Marsdenia tubularis L.O. Williams
*Marsdenia zimapanica Hemsl.
*Matelea chrysantha (Greenm.) Woodson
*Matelea congesta (Decne.) Woodson
*Matelea crenata (Vail) Woodson
*Matelea decumbens W.D. Stevens
Matelea gonoloboides (B.L. Rob. & Greenm.) Woodson
*Matelea nummularia (Decne.) Woodson
*Matelea pedunculata (Decne.) Woodson
*Matelea pilosa (Benth.) Woodson
*Metastelma lanceolatum Schltr.
Metastelma schlechtendalii Decne.
*Orthosia angustifolia (Turcz.) Liede & Meve
*Orthosia pubescens (Greenm.) Liede & Meve
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Pentalinon andrieuxii (Müll. Arg.) B.F. Hansen & Wunderlin
Pherotrichis villosa Meisn.
Plumeria rubra L.
Polystemma guatemalense (Schltr.) W.D. Stevens
Prestonia mexicana A. DC.
Rauvolfia tetraphylla L.
*Suberogerens cyclophylla (Standl.) Morillo
Tabernaemontana alba Mill.
Tabernaemontana donnell-smithii Rose
Tabernaemontana odontadeniiflora A.O. Simões & M.E. Endress
Tabernaemontana tomentosa (Greenm.) A.O. Simões & M.E. Endress
*Thenardia floribunda Kunth
*Thenardia galeottiana Baill.
Tonduzia longifolia (A. DC.) Markgr.
Apodanthaceae




*Ilex mexicana (Turcz.) Black ex Hemsl.
Araliaceae
Aralia humilis Cav.
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.
Hydrocotyle mexicana Schltdl. & Cham.
Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Hydrocotyle umbellata L.
Hydrocotyle verticillata Thunb.
Oreopanax echinops (Cham. & Schltdl.) Decne. & Planch.
Oreopanax peltatus Linden ex Regel




Acmella radicans (Jacq.) R.K. Jansen
Acmella repens (Walter) Rich.
*Acourtia cordata (Cerv.) B.L. Turner
*Acourtia cuernavacana (B.L. Rob. & Greenm.) Reveal & R.M. 
King
*Acourtia dugesii (A. Gray) Reveal & R.M. King
*Acourtia fruticosa (Lex.) B.L. Turner
*Acourtia glomeriflora (A. Gray) Reveal & R.M. King
*Acourtia humboldtii (Less.) B.L. Turner
*Acourtia lozanoi (Greenm.) Reveal & R.M. King
*Acourtia moschata (La Llave & Lex) DC.
*Acourtia platyptera (B.L. Rob.) Reveal & R.M. King
Acourtia reticulata (Lag. ex D. Don) Reveal & R.M. King
*Acourtia turbinata (Lex.) DC.
*Acourtia wislizeni (A. Gray) Reveal & R.M. King
*Adenophyllum glandulosum (Cav.) Strother
Adenophyllum porophyllum (Cav.) Hemsl.
*Adenophyllum pulcherrimum (Strother) Villarreal
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Ageratina areolaris (DC.) Gage ex B.L. Turner
Ageratina bellidifolia (Benth.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina brevipes (DC.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina calophylla (Greene) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina cardiophylla (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Ageratina chiapensis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina choricephala (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Ageratina conspicua (Kunth & C.D. Bouché) R.M. King & H. Rob.
Ageratina crassiramea (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina cylindrica (McVaugh) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina deltoidea (Jacq.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina enixa (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina espinosarum (A. Gray) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina glabrata (Kunth) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina irrasa (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina isolepis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina leiocarpa (B.L. Rob.) Gage ex B.L. Turner
*Ageratina liebmannii (Sch. Bip. ex Klatt) R.M. King & H. Rob.
Ageratina ligustrina (DC.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina lucida (Ortega) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina macvaughii R.M. King & H. Rob.
Ageratina mairetiana (DC.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina malacolepis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina moorei B.L. Turner
Ageratina muelleri (Sch. Bip. ex Klatt) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina neohintoniorum B.L. Turner
*Ageratina oligocephala (DC.) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina oreithales (Greenm.) B.L. Turner
*Ageratina parayana (J. Espinosa) B.L. Turner
Ageratina pazcuarensis (Kunth) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina petiolaris (Moc. & Sessé ex DC.) R.M. King & H. Rob.
Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob.
Ageratina prunellifolia (Kunth) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina ramireziorum (J. Espinosa) B.L. Turner
*Ageratina rhomboidea (Kunth) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina rubricaulis (Kunth) R.M. King & H. Rob.
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*Ageratina scorodonioides (A. Gray) R.M. King & H. Rob.
Ageratina tomentella (Schrad.) R.M. King & H. Rob.
Ageratina vernalis (Vatke & Kurtz) R.M. King & H. Rob.
*Ageratina vernicosa (Sch. Bip. ex Greenm.) R.M. King & H. Rob.
Ageratina wrightii (A. Gray) R.M. King & H. Rob.
Ageratum corymbosum Zuccagni
*Aldama buddleiiformis (DC.) E.E. Schill. & Panero
Aldama dentata La Llave
*Aldama excelsa (Willd.) E.E. Schill. & Panero
*Aldama flava (Hemsl.) E.E. Schill. & Panero
*Aldama ghiesbreghtii (Hemsl.) E.E. Schill. & Panero
*Aldama hispida (Kunth) E.E. Schill. & Panero
*Aldama hypochlora (S.F. Blake) E.E. Schill. & Panero
*Aldama linearis (Cav.) E.E. Schill. & Panero
*Aldama morelensis (Greenm.) E.E. Schill. & Panero
Alloispermum integrifolium (DC.) H. Rob.
*Alloispermum michoacanum (B.L. Rob.) B.L. Turner
Alloispermum scabrum (Lag.) H. Rob.
Almutaster pauciflorus (Nutt.) Á. Löve & D. Löve
*Alomia ageratoides Kunth
*Alomia alata Hemsl.




Archibaccharis asperifolia (Benth.) S.F. Blake
*Archibaccharis auriculata (Hemsl.) G.L. Nesom
*Archibaccharis hieracioides (S.F. Blake) S.F. Blake
Archibaccharis hirtella (DC.) Heering
Archibaccharis schiedeana (Benth.) J.D. Jacks.
Archibaccharis serratifolia (Kunth) S.F. Blake
*Artemisia klotzschiana Besser
Artemisia ludoviciana Nutt.
*Asanthus thyrsiflorus (A. Gray) R.M. King & H. Rob.





*Baccharis macrocephala Sch. Bip. ex Greenm.
Baccharis multiflora Kunth
Baccharis pteronioides DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
*Baccharis sordescens DC.
Baccharis thesioides Kunth
Baccharis trinervis (Lam.) Pers.
*Bahia pringlei Greenm.
Baltimora geminata (Brandegee) Stuessy
Barkleyanthus salicifolius (Kunth) H. Rob. & Brettell
Bartlettina oresbia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Bartlettina sordida (Less.) R.M. King & H. Rob.
*Bidens aequisquama (Fernald) Sherff
Bidens alba (L.) DC.
*Bidens angustissima Kunth
*Bidens anthemoides (DC.) Sherff
Bidens aurea (Aiton) Sherff
Bidens bigelovii A. Gray
Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb.
Bidens lemmonii A. Gray
Bidens odorata Cav.
Bidens ostruthioides (DC.) Sch. Bip.
Bidens pilosa L.
Bidens rostrata Melchert
*Bidens schaffneri (A. Gray) Sherff
*Bidens serrulata (Poir.) Desf.
Bidens triplinervia Kunth
Blumea viscosa (Mill.) V.M. Badillo
*Boeberoides grandiflora (DC.) Strother
*Brickellia cavanillesii (Cass.) A. Gray
Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray
Brickellia eupatorioides (L.) Shinners
Brickellia glandulosa (La Llave) McVaugh
*Brickellia glomerata Fernald
*Brickellia monocephala B.L. Rob.
*Brickellia nutanticeps S.F. Blake
Brickellia oliganthes (Less.) A. Gray
*Brickellia pavonii (A. Gray) B.L. Turner
*Brickellia pedunculosa (DC.) Harc. & Beaman
*Brickellia pendula (Schrad.) A. Gray
Brickellia scoparia (DC.) A. Gray
*Brickellia secundiflora (Lag.) A. Gray
*Brickellia squarrosa B.L. Rob. & Seaton
*Brickellia subuligera (S. Schauer) B.L. Turner
*Brickellia tomentella A. Gray
Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray
Calea ternifolia Kunth
Calea urticifolia (Mill.) DC.
Calyptocarpus vialis Less.
Calyptocarpus wendlandii Sch. Bip.
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*Carphochaete grahamii A. Gray
Centaurea rothrockii Greenm.
Chaetopappa ericoides (Torr.) G.L. Nesom
*Chaptalia hintonii Bullock
Chaptalia nutans (L.) Pol.
Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker
Chaptalia transiliens G.L. Nesom
*Chionolaena lavandulifolia (Kunth) Benth. & Hook. f. ex B.D. 
Jacks.
Chionolaena salicifolia (Bertol.) G.L. Nesom
Chloracantha spinosa (Benth.) G.L. Nesom
Chromolaena collina (DC.) R.M. King & H. Rob.
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.
*Chromolaena pulchella (Kunth) R.M. King & H. Rob.
*Chromolepis heterophylla Benth.
Chrysactinia mexicana A. Gray
Chrysanthellum indicum DC.
*Chrysanthellum involutum Paul G. Wilson
*Cirsium acantholepis (Hemsl.) Petr.
*Cirsium anartiolepis Petr.
*Cirsium conspicuum (G. Don) Sch. Bip.
*Cirsium ehrenbergii Sch. Bip.
*Cirsium jorullense (Kunth) Spreng.
*Cirsium lomatolepis (Hemsl.) Petr.
Cirsium mexicanum DC.
*Cirsium nivale (Kunth) Sch. Bip.
*Cirsium pascuarense (Kunth) Spreng.
*Cirsium pinetorum Greenm.
*Cirsium rhaphilepis (Hemsl.) Petr.
Cirsium subcoriaceum (Less.) Sch. Bip.
*Cirsium subuliforme G.B. Ownbey
*Cirsium tolucanum (B.L. Rob. & Seaton) Petr.
*Cirsium velatum (S. Watson) Petr.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Conyza coronopifolia Kunth
*Conyza microcephala Hemsl.









Cosmos parviflorus (Jacq.) Pers.




Cotula mexicana (DC.) Cabrera
Critonia hebebotrya DC.
Critonia quadrangularis (DC.) R.M. King & H. Rob.
*Critoniopsis pallens (Sch. Bip.) H. Rob.
*Critoniopsis salicifolia (DC.) H. Rob.
*Critoniopsis tomentosa (Lex.) H. Rob.
*Critoniopsis uniflora (Sch. Bip.) H. Rob.
*Dahlia atropurpurea P.D. Sørensen






*Dahlia rudis P.D. Sørensen
*Dahlia scapigera (A. Dietr.) Knowles & Westc.
Dahlia sorensenii H.V. Hansen & Hjert.
Decachaeta incompta (DC.) R.M. King & H. Rob.
*Decachaeta ovatifolia (DC.) R.M. King & H. Rob.
*Decachaeta perornata (Klatt) R.M. King & H. Rob.
*Decachaeta pyramidalis (B.L. Rob.) S.D. Sundb., C.P. Cowan & 
B.L. Turner
Delilia biflora (L.) Kuntze
*Dendroviguiera pringlei (Fernald) E.E. Schill. & Panero
*Dendroviguiera sphaerocephala (DC.) E.E. Schill. & Panero
*Desmanthodium fruticosum Greenm.
*Desmanthodium ovatum Benth.
*Dugesia mexicana (A. Gray) A. Gray
Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc.
*Dyssodia pinnata (Cav.) B.L. Rob.
*Dyssodia tagetiflora Lag.
Eclipta prostrata (L.) L.
Electranthera mutica (DC.) Mesfin, D.J. Crawford & Pruski
Elephantopus mollis Kunth
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.
Erigeron delphinifolius Willd.
*Erigeron galeottii (A. Gray ex Hemsl.) Greene
*Erigeron janivultus G.L. Nesom
Erigeron karvinskianus DC.
Erigeron longipes DC.
*Erigeron polycephalus (Larsen) G.L. Nesom
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Erigeron pubescens Kunth
Erigeron versicolor (Greenm.) G.L. Nesom
*Eupatoriastrum triangulare (DC.) B.L. Rob.
*Euphrosyne partheniifolia DC.
*Flaveria angustifolia (Cav.) Pers.
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr
Fleischmannia arguta (Kunth) B.L. Rob.
*Fleischmannia holwayana (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M. King & H. Rob.
*Florestina lobata B.L. Turner
Florestina pedata (Cav.) Cass.
Galeana pratensis (Kunth) Rydb.
*Galinsoga longipes Canne
Galinsoga parviflora Cav.
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.
Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera
Gamochaeta sphacelata (Kunth) Cabrera
Gochnatia hypoleuca (DC.) A. Gray
*Grindelia inuloides Willd.
*Grindelia tricuspis (Sch. Bip.) Adr. Bartoli & Tortosa
*Guardiola mexicana Bonpl.
*Gutierrezia alamanii A. Gray
Gymnosperma glutinosum (Spreng.) Less.
Helenium mexicanum Kunth
Helenium quadridentatum Labill.
Helenium scorzonerifolium (DC.) A. Gray
Helianthus annuus L.
Helianthus laciniatus A. Gray
*Heliopsis annua Hemsl.






*Hieracium dysonymum S.F. Blake
Hieracium fendleri Sch. Bip.
*Hieracium hintonii Beaman
Hieracium mexicanum Less.
Hieracium pringlei A. Gray
Hieracium schultzii Fr.
*Hofmeisteria dissecta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
*Hofmeisteria schaffneri (A. Gray) R.M. King & H. Rob.
*Hybridella globosa (Ortega) Cass.
Hymenostephium cordatum (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Hymenostephium tenuis (A. Gray) E.E. Schill. & Panero
*Hymenostephium uniseriatum E.E. Schill. & Panero
*Hymenoxys chrysanthemoides (Kunth) DC.
Hymenoxys integrifolia (Kunth) Bierner
*Iostephane heterophylla (Cav.) Hemsl.
*Iostephane trilobata Hemsl.
*Isocoma veneta (Kunth) Greene
*Jaegeria bellidiflora (Moc. & Sessé ex DC.) Torres & Beaman
*Jaegeria glabra (S. Watson) B.L. Rob.
Jaegeria hirta (Lag.) Less.
*Jaegeria macrocephala Less.
*Jaegeria pedunculata Hook. & Arn.
*Koanophyllon monanthum (Sch. Bip.) T.J. Ayers & B.L. Turner
*Lactuca brachyrrhyncha Greenm.
Laennecia confusa (Cronquist) G.L. Nesom
Laennecia filaginoides DC.
Laennecia gnaphalioides (Kunth) Cass.
Laennecia schiedeana (Less.) G.L. Nesom
Laennecia sophiifolia (Kunth) G.L. Nesom
Lagascea helianthifolia Kunth
*Lagascea heteropappus Hemsl.
*Lagascea rigida (Cav.) Stuessy
*Lasianthaea aurea (D. Don) K.M. Becker
*Lasianthaea ceanothifolia (Willd.) K.M. Becker
*Lasianthaea crocea (A. Gray) K.M. Becker
Lasianthaea fruticosa (L.) K.M. Becker
*Lasianthaea helianthoides DC.
Leibnitzia lyrata (D. Don) G.L. Nesom
Melampodium americanum L.
*Melampodium aureum Brandegee
Melampodium bibracteatum S. Watson
Melampodium diffusum Cass.
Melampodium divaricatum (Rich.) DC.
*Melampodium glabrum S. Watson
Melampodium gracile Less.
Melampodium linearilobum DC.
*Melampodium longifolium Cerv. ex Cav.
Melampodium microcephalum Less.
Melampodium montanum Benth.
Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth
*Melampodium repens Sessé & Moc.
Melampodium sericeum Lag.
Melampodium strigosum Stuessy
*Melampodium tenellum Hook. & Arn.
*Mexerion sarmentosum (Klatt) G.L. Nesom
*Microspermum debile Benth.
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*Microspermum flaccidum Paul G. Wilson
*Microspermum nummulariifolium Lag.
Mikania cordifolia (L. f.) Willd.
Milleria quinqueflora L.
*Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch
*Montanoa frutescens Mairet ex DC.
*Montanoa grandiflora Alamán ex DC.
*Montanoa karwinskii DC.
Montanoa leucantha (Lag.) S.F. Blake
Montanoa tomentosa Cerv.
Osbertia stolonifera (DC.) Greene
*Oteiza acuminata La Llave
*Otopappus epaleaceus Hemsl.
*Otopappus imbricatus (Sch. Bip.) S.F. Blake
*Otopappus tequilanus (A. Gray) B.L. Rob.
Oxylobus adscendens (Sch. Bip. ex Hemsl.) B.L. Rob. & Greenm.
Oxylobus arbutifolius (Kunth) A. Gray
*Packera bellidifolia (Kunth) W.A. Weber & Á. Löve
*Packera sanguisorbae (DC.) C. Jeffrey
*Packera toluccana (DC.) W.A. Weber & Á. Löve
Parthenium bipinnatifidum (Ortega) Rollins
Parthenium hysterophorus L.
Parthenium incanum Kunth
*Pectis haenkeana (DC.) Sch. Bip.
Pectis prostrata Cav.




*Perymenium globosum B.L. Rob.
*Perymenium macrocephalum Greenm.
*Perymenium mendezii DC.
*Perymenium reticulatum J.J. Fay
*Perymenium rogmacvaughii Rzed. & Calderón




*Pittocaulon bombycophole (Bullock) H. Rob. & Brettell
*Pittocaulon praecox (Cav.) H. Rob. & Brettell
Pittocaulon velatum (Greenm.) H. Rob. & Brettell
Pluchea salicifolia (Mill.) S.F. Blake
*Porophyllum calcicola B.L. Rob. & Greenm.
*Porophyllum linaria (Cav.) DC.
Porophyllum macrocephalum DC.
*Porophyllum pringlei B.L. Rob.
*Porophyllum viridiflorum (Kunth) DC.
*Porophyllum warnockii R.R. Johnson
*Psacalium amplifolium (DC.) H. Rob. & Brettell
*Psacalium cirsiifolium (Zucc.) H. Rob. & Brettell
*Psacalium goldsmithii (B.L. Rob.) H. Rob. & Brettell
**Psacalium hintonii (Pippen) H. Rob. & Brettell
*Psacalium holwayanum (B.L. Rob.) Rydb.
*Psacalium laxiflorum Benth.
*Psacalium matudae H. Rob. & Brettell
*Psacalium megaphyllum (B.L. Rob. & Greenm.) Rydb.
*Psacalium peltatum (Kunth) Cass.
*Psacalium silphiifolium (B.L. Rob. & Greenm.) H. Rob. & Brettell
*Psacalium sinuatum (Cerv.) H. Rob. & Brettell
*Psacalium tussilaginoides (Kunth) H. Rob. & Brettell
Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) C.F. Baker
*Pseudognaphalium altamiranum (Greenm.) Anderb.
Pseudognaphalium attenuatum (DC.) Anderb.
*Pseudognaphalium bourgovii (A. Gray) Anderb.
Pseudognaphalium brachypterum (DC.) Anderb.
Pseudognaphalium canescens (DC.) Anderb.
*Pseudognaphalium chartaceum (Greenm.) Anderb.
*Pseudognaphalium conoideum (Kunth) Anderb.
*Pseudognaphalium inornatum (DC.) Anderb.
Pseudognaphalium liebmannii (Sch. Bip. ex Klatt) Anderb.
*Pseudognaphalium nubicola (I.M. Johnst.) Anderb.
Pseudognaphalium oxyphyllum (DC.) Kirp.
*Pseudognaphalium purpurascens (DC.) Anderb.
Pseudognaphalium roseum (Kunth) Anderb.
Pseudognaphalium semiamplexicaule (DC.) Anderb.
*Pseudognaphalium semilanatum (DC.) Anderb.
Pseudognaphalium stramineum (Kunth) Anderb.
Pseudognaphalium viscosum (Kunth) Anderb.
Psilactis asteroides A. Gray
Psilactis brevilingulata Sch. Bip. ex Hemsl.
Psilactis gentryi (Standl.) D.R. Morgan
Pyrrhopappus pauciflorus (D. Don) DC.
Robinsonecio gerberifolius (Sch. Bip.) T.M. Barkley & J.P. Janovec
*Roldana albonervia (Greenm.) H. Rob. & Brettell
Roldana angulifolia (DC.) H. Rob. & Brettell
Roldana aschenborniana (S. Schauer) H. Rob. & Brettell
Roldana barba-johannis (DC.) H. Rob. & Brettell
*Roldana chapalensis (S. Watson) H. Rob. & Brettell
*Roldana hederifolia (Hemsl.) H. Rob. & Brettell
*Roldana heracleifolia (Hemsl.) H. Rob. & Brettell
*Roldana hintonii H. Rob. & Brettell
*Roldana langlassei (Greenm.) H. Rob. & Brettell
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*Roldana lineolata (DC.) H. Rob. & Brettell
*Roldana lobata La Llave
*Roldana michoacana (B.L. Rob.) H. Rob. & Brettell
*Roldana platanifolia (Benth.) H. Rob. & Brettell
*Roldana reticulata (DC.) H. Rob. & Brettell
*Roldana sessilifolia (Hook. & Arn.) H. Rob. & Brettell
*Roldana suffulta (Greenm.) H. Rob. & Brettell
*Rumfordia floribunda DC.
*Sabazia humilis (Kunth) Cass.
*Sabazia multiradiata (Seaton) Longpre
*Salmea oligocephala Hemsl.
*Salmea palmeri S. Watson
Salmea scandens (L.) DC.
Sanvitalia procumbens Lam.
*Schistocarpha bicolor Less.
Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
*Schkuhria schkuhrioides (Link. & Otto) Thell.
Sclerocarpus uniserialis (Hook.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl.
*Selloa plantaginea Kunth
*Senecio argutus Kunth







*Senecio mulgediifolius S. Schauer
Senecio multidentatus Sch. Bip. ex Hemsl.
*Senecio orizabensis Sch. Bip. ex Hemsl.
*Senecio prionopterus B.L. Rob. & Greenm.
*Senecio procumbens Kunth




Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers.
*Simsia annectens S.F. Blake
Simsia foetida (Cav.) S.F. Blake
Simsia lagasciformis DC.
Simsia sanguinea A. Gray
Sinclairia glabra (Hemsl.) Rydb.









*Stevia dictyophylla B.L. Rob.
Stevia elatior Kunth
*Stevia eupatoria (Spreng.) Willd.
*Stevia hintonii (Grashoff) B.L. Turner









*Stevia nelsonii B.L. Rob.
*Stevia oligophylla Soejima & Yahara
*Stevia origanoides Kunth















*Steviopsis adenosperma (Sch. Bip.) B.L. Turner
*Steviopsis vigintiseta (DC.) R.M. King & H. Rob.
Symphyotrichum expansum (Poepp. ex Spreng.) G.L. Nesom
Symphyotrichum moranense (Kunth) G.L. Nesom












*Tagetes persicifolius (Benth.) B.L. Turner
*Tagetes pringlei S. Watson
*Tagetes stenophylla B.L. Rob.
Tagetes subulata Cerv.
Tagetes tenuifolia Cav.
*Telanthophora andrieuxii (DC.) H. Rob. & Brettell
Thymophylla pentachaeta (DC.) Small
*Thymophylla tenuifolia (Cass.) Rydb.
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake
Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.
*Trichocoronis sessilifolia (S. Schauer) B.L. Rob.
*Tridax balbisioides (Kunth) A. Gray
*Tridax brachylepis Hemsl.
*Tridax coronopifolia (Kunth) Hemsl.
*Tridax mexicana A.M. Powell
*Tridax palmeri A. Gray
Tridax platyphylla B.L. Rob.
Tridax procumbens L.
*Tridax rosea Sch. Bip. ex B.L. Rob. & Greenm.
*Tridax trilobata (Cav.) Hemsl.
Trigonospermum annuum McVaugh & Lask.
Trigonospermum melampodioides DC.





*Trixis pringlei B.L. Rob. & Greenm.
*Verbesina abscondita Klatt
*Verbesina angustifolia (Benth.) S.F. Blake
Verbesina crocata (Cav.) Less.
*Verbesina fastigiata B.L. Rob. & Greenm.
*Verbesina grayii (Sch. Bip.) Benth. ex Hemsl.
*Verbesina hypomalaca B.L. Rob. & Greenm.
*Verbesina klattii B.L. Rob. & Greenm.
*Verbesina mexiae B.L. Turner
*Verbesina oncophora B.L. Rob. & Seaton
*Verbesina ovata (Cav.) A. Gray
*Verbesina parviflora (Kunth) S.F. Blake
*Verbesina pedunculosa (DC.) B.L. Rob.
*Verbesina seatonii S.F. Blake
*Verbesina serrata Cav.
*Verbesina sphaerocephala A. Gray
*Verbesina tetraptera (Ortega) A. Gray
*Verbesina virgata Cav.
*Vernonanthura cordata (Kunth) H. Rob.
*Vernonanthura liatroides (DC.) H. Rob.
Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob.
*Vernonia alamanii DC.
Viguiera dentata (Cav.) Spreng.
**Viguiera sultepecana Paray
*Wamalchitamia strigosa (DC.) Strother
Wedelia acapulcensis Kunth
*Wedelia hintoniorum B.L. Turner




*Xanthocephalum humile (Kunth) Benth. & Hook. f.
*Zaluzania augusta (Lag.) Sch. Bip.
*Zaluzania megacephala Sch. Bip.
*Zaluzania montagnifolia (Sch. Bip.) Sch. Bip.
*Zaluzania triloba (Ortega) Pers.
*Zandera andersoniae (B.L. Turner) D.L. Schulz




Zinnia peruviana (L.) L.
*Zinnia zinnioides (Kunth) Olorode & A.M. Torres
Basellaceae
Anredera vesicaria (Lam.) C.F. Gaertn.
Begoniaceae
*Begonia asteroides L.B. Sm. & B.G. Schub.
*Begonia balmisiana Ruiz ex Klotzsch
Begonia biserrata Lindl.
*Begonia cristobalensis Ziesenh.




Begonia heracleifolia Schltdl. & Cham.
*Begonia hintoniana L.B. Sm. & B.G. Schub.
*Begonia incarnata Link & Otto
Begonia manicata Brongn. ex F. Cels
*Begonia monophylla A. DC.
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Carpinus tropicalis (Donn. Sm.) Lundell
Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch
Bignoniaceae
Adenocalymma inundatum Mart. ex DC.
Amphilophium crucigerum (L.) L.G. Lohmann
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth
Astianthus viminalis (Kunth) Baill.
Crescentia alata Kunth
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann
Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann
Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G. Lohmann
Godmania aesculifolia (Kunth) Standl.
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos
Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem.
Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC.
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Bixaceae
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.
Boraginaceae
*Antiphytum parryi S. Watson
*Bourreria andrieuxii (DC.) Hemsl.




*Cordia tinifolia Willd. ex Roem. & Schult.
Cryptantha albida (Kunth) I.M. Johnst.
Ehretia latifolia DC.
Hackelia mexicana (Schltdl. & Cham.) I.M. Johnst.
Heliotropium angiospermum Murray
Heliotropium curassavicum L.
Heliotropium fallax I.M. Johnst.
Heliotropium foliosissimum J.F. Macbr.
Heliotropium fruticosum L.
Heliotropium indicum L.
Heliotropium pringlei B.L. Rob.
Heliotropium procumbens Mill.
Lennoa madreporoides Lex.
Lithospermum calycosum (J.F. Macbr.) I.M. Johnst.
*Lithospermum discolor M. Martens & Galeotti
Lithospermum distichum Ortega
*Lithospermum exsertum (D. Don) J.I. Cohen
*Lithospermum oblongifolium Greenm.
Lithospermum pringlei I.M. Johnst.
*Lithospermum rzedowskii J.I. Cohen
*Lithospermum strictum Lehm.
*Lithospermum trinervium (Lehm.) J.I. Cohen






Phacelia platycarpa (Cav.) Spreng.










Varronia inermis (Mill.) Borhidi
Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth
Brassicaceae
Cardamine bonariensis Pers.
Cardamine obliqua Hochst. ex A. Rich.
*Chaunanthus petiolatus (Hemsl.) O.E. Schulz
Descurainia impatiens (Cham. & Schltdl.) O.E. Schulz
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Erysimum asperum (Nutt.) DC.
*Erysimum macradenium J. Gay
*Exhalimolobos berlandieri (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Exhalimolobos hispidulus (DC.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
*Exhalimolobos polyspermus (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey




Lepidium sordidum A. Gray
Lepidium virginicum L.
Nasturtium officinale R. Br.
Pennellia longifolia (Benth.) Rollins
Pennellia micrantha (A. Gray) Nieuwl.
*Pennellia patens (O.E. Schulz) Rollins
Romanschulzia arabiformis (DC.) Rollins
Rorippa mexicana (Moc. & Sessé ex DC.) Standl. & Steyerm.




*Bursera ariensis (Kunth) McVaugh & Rzed.
*Bursera aspleniifolia Brandegee
*Bursera bicolor (Willd. ex Schltdl.) Engl.
Bursera bipinnata (DC.) Engl.
*Bursera confusa (Rose) Engl.
*Bursera copallifera (Sessé & Moc. ex DC.) Bullock
*Bursera coyucensis Bullock
*Bursera cuneata (Schltdl.) Engl.
*Bursera discolor Rzed.
Bursera diversifolia Rose
Bursera excelsa (Kunth) Engl.
Bursera fagaroides (Kunth) Engl.
*Bursera glabrifolia (Kunth) Engl.
*Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl.




*Bursera lancifolia (Schltdl.) Engl.
*Bursera linanoe (La Llave) Rzed., Calderón & Medina
*Bursera longipes (Rose) Standl.
*Bursera mirandae C.A. Toledo
Bursera morelensis Ramírez
Bursera ovalifolia (Schltdl.) Engl.
*Bursera penicillata (Sessé & Moc. ex DC.) Engl.






*Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem.
*Coryphantha ottonis (Pfeiff.) Lem.
*Coryphantha pycnacantha (Mart.) Lem.
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth
Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb.
Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth
*Disocactus flagelliformis (L.) Barthlott
Disocactus speciosus (Cav.) Barthlott
Echinocactus horizonthalonius Lem.
Echinocereus cinerascens (DC.) Lem.
*Epiphyllum anguliger (Lem.) G. Don
*Ferocactus latispinus (Haw.) Britton & Rose
Hylocereus ocamponis (Salm-Dyck) Britton & Rose
*Hylocereus purpusii (Weing.) Britton & Rose
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose










*Mammillaria nunezii (Britton & Rose) Orcutt
*Mammillaria rhodantha Link & Otto
*Mammillaria spinosissima Lem.
*Mammillaria uncinata Zucc. ex Pfeiff.
*Mammillaria wiesingeri Boed.
*Mammillaria zephyranthoides Scheidw.
*Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console
*Neobuxbaumia mezcalaensis (Bravo) Backeb.











*Opuntia hyptiacantha F.A.C. Weber




Opuntia pubescens J.C. Wendl. ex Pfeiff.




*Opuntia velutina F.A.C. Weber
*Pachycereus grandis Rose
*Peniocereus maculatus (Weing.) Cutak
*Pereskiopsis diguetii (F.A.C. Weber) Britton & Rose
*Pereskiopsis rotundifolia (DC.) Britton & Rose
*Pilosocereus alensis (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley
*Stenocactus anfractuosus (Mart. ex Pfeiff.) A. Berger ex A.W. Hill
*Stenocactus crispatus (DC.) A. Berger ex A.W. Hill
*Stenocactus dichroacanthus (Mart. ex Pfeiff.) A. Berger ex Backeb. 
& F.M. Knuth
*Stenocactus heteracanthus (Muehlenpf.) A. Berger ex A.W. Hill
*Stenocactus obvallatus (DC.) A. Berger ex A.W. Hill
*Stenocactus phyllacanthus (Mart. ex A. Dietr. & Otto) A. Berger ex 
A.W. Hill
*Stenocereus beneckei (Ehrenb.) Buxb.
*Stenocereus dumortieri (Scheidw.) Buxb.
*Stenocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb.
Calceolariaceae
Calceolaria mexicana Benth.
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.
Campanulaceae
Calcaratolobelia cordifolia (Hook. & Arn.) Wilbur
*Calcaratolobelia tenella (Turcz.) Wilbur
Diastatea micrantha (Kunth) McVaugh
Diastatea tenera (A. Gray) McVaugh









Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.
Cannabaceae
Aphananthe monoica (Hemsl.) J.-F. Leroy
Celtis caudata Planch.
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.




*Lonicera mexicana (Kunth) Rehder






*Valeriana laciniosa M. Martens & Galeotti
*Valeriana naidae Barrie
*Valeriana palmeri A. Gray










Jacaratia mexicana A. DC.
*Jarilla heterophylla (Cerv. ex La Llave) Rusby
Caryophyllaceae
Arenaria bourgaei Hemsl.
Arenaria bryoides Willd. ex D.F.K. Schltdl.
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb.
Arenaria lycopodioides Willd. ex D.F.K. Schltdl.
*Arenaria oresbia Greenm.
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Arenaria paludicola B.L. Rob.
Arenaria reptans Hemsl.
Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.





*Cerastium tolucense D.A. Good
Cerastium vulcanicum Schltdl.
*Cerdia virescens Moc. & Sessé ex DC.
Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.
Corrigiola andina Planch. & Triana
Drymaria arenarioides Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.
Drymaria effusa A. Gray
*Drymaria excisa Standl.
Drymaria glandulosa Bartl.
Drymaria gracilis Schltdl. & Cham.
Drymaria laxiflora Benth.
Drymaria leptophylla (Cham. & Schltdl.) Fenzl ex Rohrb.
*Drymaria malachioides Briq.
Drymaria molluginea (Ser.) Didr.
Drymaria multiflora Brandegee
*Drymaria tenuis S. Watson
Drymaria villosa Schltdl. & Cham.
*Drymaria xerophylla A. Gray
*Lychnis mexicana Rose
*Minuartia moehringioides (Moc. & Sessé ex DC.) Mattf.
*Paronychia mexicana Hemsl.
Sagina procumbens L.
Sagina saginoides (L.) H. Karst.
*Scopulophila parryi (Hemsl.) I.M. Johnst.
Silene laciniata Cav.
*Spergularia mexicana Hemsl.





Pristimera celastroides (Kunth) A.C. Sm.








*Helianthemum concolor (L. Riley) J.G. Ortega
Helianthemum coulteri S. Watson
Helianthemum glomeratum (Lag.) Lag. ex Dunal
*Helianthemum patens Hemsl.
Lechea tripetala (Moc. & Sessé ex Dunal) Britton
Cleomaceae
Cleoserrata speciosa (Raf.) H.H. Iltis
Peritoma multicaulis (DC.) H.H. Iltis
Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC.
Clethraceae
*Clethra hartwegii Britton
Clethra lanata M. Martens & Galeotti
Clethra mexicana DC.




Clusia salvinii Donn. Sm.
Combretaceae
Combretum argenteum Bertol.
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz
Convolvulaceae
Bonamia sulphurea (Brandegee) Myint & D.B. Ward





Cuscuta corymbosa Ruiz & Pav.
*Cuscuta gracillima Engelm.
Cuscuta mitriformis Engelm. ex Hemsl.
Cuscuta obtusiflora Kunth
*Cuscuta potosina W. Schaffn. ex Engelm.
Cuscuta rugosiceps Yunck.
Cuscuta tinctoria Mart. ex Engelm.
Cuscuta umbellata Kunth
Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd.
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Dichondra sericea Sw.
Evolvulus alsinoides (L.) L.
*Evolvulus prostratus B.L. Rob.
Evolvulus sericeus Sw.
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy
Ipomoea alba L.
*Ipomoea ampullacea Fernald
Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) G. Don
Ipomoea aristolochiifolia G. Don
Ipomoea batatas (L.) Lam.
*Ipomoea bracteata Cav.





Ipomoea cristulata Hallier f.
*Ipomoea dimorphophylla Greenm.
Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult.
Ipomoea dumosa (Benth.) L.O. Williams
Ipomoea elongata Choisy
*Ipomoea emetica Choisy
*Ipomoea funis Schltdl. & Cham.
Ipomoea hederifolia L.
*Ipomoea igualensis Weath.
Ipomoea indica (Burm.) Merr.
*Ipomoea jalapa (L.) Pursh
Ipomoea lindenii M. Martens & Galeotti
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell.
*Ipomoea madrensis S. Watson
Ipomoea mairetii Choisy
Ipomoea meyeri (Spreng.) G. Don
Ipomoea microsepala Benth.
Ipomoea muricata (L.) Jacq.
Ipomoea murucoides Roem. & Schult.
Ipomoea neei (Spreng.) O’Donell
Ipomoea nil (L.) Roth
Ipomoea oocarpa Benth.
Ipomoea orizabensis (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud.




Ipomoea purga (Wender.) Hayne
Ipomoea purpurea (L.) Roth
*Ipomoea robinsonii House
Ipomoea santillanii O’Donell
*Ipomoea simulans D. Hanb.
*Ipomoea stans Cav.
*Ipomoea suaveolens (M. Martens & Galeotti) Hemsl.
Ipomoea suffulta (Kunth) G. Don
Ipomoea ternifolia Cav.
Ipomoea tricolor Cav.
Ipomoea trifida (Kunth) G. Don
Ipomoea triloba L.
Ipomoea wolcottiana Rose
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don
Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.
Merremia aegyptia (L.) Urb.
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f.
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f.
Merremia umbellata (L.) Hallier f.
Operculina pinnatifida (Kunth) O’Donell
Operculina pteripes (G. Don) O’Donell




Cornus disciflora Moc. & Sessé ex DC.
Cornus excelsa Kunth
Crassulaceae
Crassula aquatica (L.) Schönland







*Echeveria secunda Booth ex Lindl.
*Echeveria subrigida (B.L. Rob. & Seaton) Rose
**Echeveria valvata Moran
*Echeveria waltheri Moran & J. Meyrán
*Sedum bourgaei Hemsl.
*Sedum calcaratum Rose
**Sedum clavatum R.T. Clausen
*Sedum clavifolium Rose
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**Sedum cormiferum R.T. Clausen
*Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC.
Sedum ebracteatum Moc. & Sessé ex DC.
*Sedum frutescens Rose
Sedum goldmanii (Rose) Moran
*Sedum greggii Hemsl.
*Sedum hemsleyanum Rose
*Sedum jaliscanum S. Watson





**Sedum ocuilense J. Meyrán
*Sedum oxypetalum Kunth
**Sedum pentastamineum R.T. Clausen
Sedum praealtum A. DC.
*Sedum quevae Raym.-Hamet
**Sedum tehuaztlense Moran & J. Meyrán
*Sedum tortuosum Hemsl.
*Sedum versadense C.H. Thomps.
*Villadia misera (Lindl.) R.T. Clausen
Cucurbitaceae
Cayaponia attenuata (Hook. & Arn.) Cogn.










Cyclanthera ribiflora (Schltdl.) Cogn.
*Cyclanthera rostrata (Paul G. Wilson) Kearns & C.E. Jones
*Cyclanthera tamnoides (Willd.) Cogn.
*Echinopepon cirrhopedunculatus Rose
Echinopepon coulteri (A. Gray) Rose
*Echinopepon milleflorus Naudin
Echinopepon paniculatus (Cogn.) Dieterle
Echinopepon racemosus (Steud.) C. Jeffrey
Echinopepon torquatus (Ser.) Rose
Melothria pendula L.
*Melothria pringlei (S. Watson) Mart. Crov.
Microsechium palmatum (Ser.) Cogn.
Polyclathra albiflora (Cogn.) C. Jeffrey
Rytidostylis gracilis Hook. & Arn.
*Rytidostylis longisepala (Cogn.) C. Jeffrey
*Schizocarpum parviflorum B.L. Rob. & Greenm.
*Schizocarpum reflexum Rose
*Sechiopsis triquetra (Moc. & Sessé ex Ser.) Naudin
Sechium compositum (Donn. Sm.) C. Jeffrey
Sechium edule (Jacq.) Sw.













Diospyros salicifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.
Elatinaceae
Elatine brachysperma A. Gray
Ericaceae
Agarista mexicana (Hemsl.) Judd
Arbutus arizonica (A. Gray) Sarg.
*Arbutus bicolor S. González, M. González & P.D. Sørensen
*Arbutus tessellata P.D. Sørensen
Arbutus xalapensis Kunth
Arctostaphylos pungens Kunth
Chimaphila maculata (L.) Pursh
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton
Comarostaphylis discolor (Hook.) Diggs
*Comarostaphylis glaucescens (Kunth) Zucc. ex Klotzsch
*Comarostaphylis longifolia (Benth.) Klotzsch








Orthilia secunda (L.) House
Pernettya ciliata (Schltdl. & Cham.) Small
Pernettya prostrata (Cav.) DC.
Pterospora andromedea Nutt.







Acalypha adenostachya Müll. Arg.
Acalypha alopecuroidea Jacq.
Acalypha arvensis Poepp. & Endl.
*Acalypha botteriana Müll. Arg.
Acalypha macrostachya Jacq.
Acalypha mexicana Müll. Arg.
Acalypha mollis Kunth
Acalypha persimilis Müll. Arg.
Acalypha phleoides Cav.
Acalypha schiedeana Schltdl.
Acalypha setosa A. Rich.
**Acalypha subtomentosa Lag.
Acalypha triloba Müll. Arg.
Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil.
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst.
Cnidoscolus angustidens Torr.
Cnidoscolus multilobus (Pax) I.M. Johnst.
*Cnidoscolus rostratus Lundell


















Euphorbia densiflora (Klotzsch & Garcke) Klotzsch
Euphorbia dentata Michx.
*Euphorbia dioscoreoides Boiss.









Euphorbia indivisa (Engelm.) Tidestr.
*Euphorbia lacera Boiss.
Euphorbia macropus (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Euphorbia mendezii Boiss.







Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
Euphorbia radians Benth.







*Euphorbia subreniformis S. Watson




*Jatropha ciliata Sessé ex Cerv.
Jatropha curcas L.
Jatropha dioica Sessé ex Cerv.
Manihot angustiloba (Torr.) Müll. Arg.
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Manihot esculenta Crantz
Manihot rhomboidea Müll. Arg.
*Manihot triloba (Sessé ex Cerv.) McVaugh ex Miranda
Sapium lateriflorum Hemsl.
Sapium macrocarpum Müll. Arg.
Stillingia zelayensis (Kunth) Müll. Arg.




Acaciella angustissima (Mill.) Britton & Rose
*Acaciella hartwegii (Benth.) Britton & Rose
*Acaciella igualensis Britton & Rose
*Acaciella painteri Britton & Rose
*Acaciella tequilana (S. Watson) Britton & Rose
Acaciella villosa (Sw.) Britton & Rose
Aeschynomene americana L.
Aeschynomene fascicularis Schltdl. & Cham.
*Aeschynomene hintonii Sandwith
Aeschynomene histrix Poir.
Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel
*Aeschynomene paucifoliolata Micheli
*Aeschynomene petraea B.L. Rob.
Aeschynomene rudis Benth.
Aeschynomene scabra G. Don
Aeschynomene villosa Poir.
Albizia tomentosa (Micheli) Standl.
*Amicia zygomeris DC.
Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC.
*Astragalus diphacus S. Watson
*Astragalus esperanzae M.E. Jones
Astragalus guatemalensis Hemsl.
*Astragalus hidalgensis (Rydb.) Barneby






*Astragalus quinqueflorus S. Watson
*Astragalus radicans Hornem.
*Astragalus strigulosus Kunth
*Astragalus tolucanus B.L. Rob. & Seaton




*Bauhinia pringlei S. Watson
Bauhinia ungulata L.
*Brongniartia cuneata L.B. Sm. & B.G. Schub.
*Brongniartia discolor Brandegee
*Brongniartia foliolosa Benth. ex Hemsl.
*Brongniartia funiculata L.B. Sm. & B.G. Schub.
*Brongniartia intermedia Moric.





Calliandra grandiflora (L’Hér.) Benth.
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl.
Calliandra humilis Benth.
Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.
Canavalia hirsutissima J.D. Sauer
Canavalia villosa Benth.
Cassia grandis L. f.
*Cassia hintonii Sandwith
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.
Centrosema pubescens Benth.
Centrosema virginianum (L.) Benth.
Chamaecrista nictitans (L.) Moench
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene
Clitoria mexicana Link
Cologania angustifolia Kunth
Cologania biloba (Lindl.) G. Nicholson





*Conzattia multiflora (B.L. Rob.) Standl.
Coursetia glandulosa A. Gray
*Coursetia hidalgoana Lavin
*Coursetia madrensis Micheli
*Coursetia mollis B.L. Rob. & Greenm.
Coursetia pumila (Rose) Lavin
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*Crotalaria polyphylla L. Riley
Crotalaria pumila Ortega
Crotalaria rotundifolia J.F. Gmel.
*Crotalaria rzedowskii J. Espinosa
Crotalaria sagittalis L.





Dalea bicolor Humb. & Bonpl. ex Willd.
Dalea brachystachys A. Gray
Dalea citriodora Willd.
Dalea cliffortiana Willd.
*Dalea elata Hook. & Arn.
*Dalea filiciformis B.L. Rob. & Greenm.
Dalea foliolosa (Aiton) Barneby
*Dalea hegewischiana Steud.
Dalea humilis G. Don
Dalea leporina (Aiton) Bullock
*Dalea leucostachya A. Gray
Dalea lutea (Cav.) Willd.
*Dalea minutifolia (Rydb.) Harms
*Dalea mucronata DC.
Dalea nutans (Cav.) Willd.
Dalea obovatifolia Ortega
*Dalea obreniformis (Rydb.) Barneby
*Dalea polystachya (Sessé & Moc.) Barneby
*Dalea prostrata Ortega
*Dalea reclinata (Cav.) Willd.
Dalea sericea Lag.
*Dalea thouinii Schrank
Dalea tomentosa (Cav.) Willd.
Dalea urceolata Greene
Dalea versicolor Zucc.
*Dalea zimapanica S. Schauer
*Desmanthus painteri (Britton & Rose) Standl.
*Desmanthus pumilus (Schltdl.) J.F. Macbr.




Desmodium angustifolium (Kunth) DC.
Desmodium aparines (Link) DC.
Desmodium barbatum (L.) Benth.
*Desmodium bellum (S.F. Blake) B.G. Schub.
*Desmodium callilepis Hemsl.
Desmodium cinereum (Kunth) DC.
*Desmodium densiflorum Hemsl.
Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr.
*Desmodium ghiesbreghtii Hemsl.
Desmodium grahamii A. Gray
Desmodium hartwegianum Hemsl.
Desmodium infractum DC.
Desmodium intortum (Mill.) Urb.
*Desmodium jaliscanum S. Watson




*Desmodium michelianum (Schindl.) B.G. Schub. & McVaugh
*Desmodium michoacanum B.G. Schub. & McVaugh
Desmodium molliculum (Kunth) DC.
Desmodium neomexicanum A. Gray
Desmodium nicaraguense Oerst.
Desmodium orbiculare Schltdl.
Desmodium plicatum Schltdl. & Cham.
Desmodium prehensile Schltdl.
Desmodium pringlei S. Watson
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc.
Desmodium retinens Schltdl.
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv.
Desmodium sericophyllum Schltdl.
Desmodium skinneri Benth. ex Hemsl.
Desmodium strobilaceum Schltdl.
*Desmodium subsessile Schltdl.
*Desmodium sumichrastii (Schindl.) Standl.
Desmodium tortuosum (Sw.) DC.
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.







*Diphysa suberosa S. Watson
*Diphysa villosa Rydb.
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Entadopsis polystachya (L.) Britton
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.
Eriosema diffusum (Kunth) G. Don
Eriosema grandiflorum (Schltdl. & Cham.) G. Don
*Eriosema longicalyx Grear
*Eriosema multiflorum B.L. Rob.
*Eriosema palmeri S. Watson
Eriosema pulchellum (Kunth) G. Don
*Erythrina americana Mill.
*Erythrina batolobium Barneby & Krukoff
*Erythrina breviflora DC.
*Erythrina lanata Rose
*Erythrina leptorhiza Moc. & Sessé ex DC.
Erythrina mexicana Krukoff
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg.
*Eysenhardtia punctata Pennell
Galactia acapulcensis Rose
*Galactia incana (Rose) Standl.
Galactia multiflora B.L. Rob. & Greenm.
Galactia striata (Jacq.) Urb.
*Galactia viridiflora (Rose) Standl.
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.
Haematoxylum brasiletto H. Karst.
Harpalyce formosa Moc. & Sessé ex DC.
*Harpalyce sousae Arroyo
*Indigofera cuernavacana Rose







Inga inicuil Schltdl. & Cham. ex G. Don
Inga schiedeana Steud.
Inga vera Willd.
Lathyrus parvifolius S. Watson
Leptospron adenanthum (G. Mey.) A. Delgado
Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth.
Leucaena esculenta (Moc. & Sessé ex DC.) Benth.
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
*Leucaena macrophylla Benth.
Libidibia coriaria (Jacq.) Schltdl.






Lotus repens (G. Don) Sessé & Moc. ex Standl. & Steyerm.
Lupinus aschenbornii S. Schauer
*Lupinus barkeri Lindl.




*Lupinus hintonii C.P. Sm.
*Lupinus leptophyllus Cham. & Schltdl.
*Lupinus marschallianus Sweet








Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth.
Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F. Macbr.
*Lysiloma tergeminum Benth.
Machaerium biovulatum Micheli
Machaerium isadelphum (E. Mey.) Amshoff
Macroptilium atropurpureum (Sessé & Moc. ex DC.) Urb.
Macroptilium gibbosifolium (Ortega) A. Delgado
Marina diffusa (Moric.) Barneby
*Marina gracillima (S. Watson) Barneby
*Marina greenmaniana (Rose) Barneby
*Marina minutiflora (Rose) Barneby
*Marina nutans (Cav.) Barneby
*Marina procumbens (DC.) Barneby
Marina scopa Barneby
*Marina spiciformis (Rose) Barneby
*Marina stilligera Barneby
*Marina unifoliata (B.L. Rob. & Greenm.) Barneby
*Mariosousa acatlensis (Benth.) Seigler & Ebinger
Mariosousa coulteri (Benth.) Seigler & Ebinger
*Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade
Mimosa aculeaticarpa Ortega
*Mimosa adenantheroides (M. Martens & Galeotti) Benth.
*Mimosa affinis B.L. Rob.
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.
*Mimosa benthamii J.F. Macbr.
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Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle
*Mimosa egregia Sandwith
*Mimosa galeottii Benth.
Mimosa guatemalensis (Hook. & Arn.) Benth.
*Mimosa lacerata Rose




*Mimosa rhodocarpa (Britton & Rose) R. Grether
*Mimosa tejupilcana R. Grether & Mart.-Bern.
*Minkelersia multiflora Rose
Myroxylon balsamum (L.) Harms
Nissolia fruticosa Jacq.
*Nissolia hintonii Sandwith
*Nissolia laxior (B.L. Rob.) Rose
*Nissolia microptera Poir.
*Nissolia pringlei Rose
Pachyrhizus erosus (L.) Urb.
*Painteria leptophylla (DC.) Britton & Rose
Parkinsonia aculeata L.
Pediomelum pentaphyllum (L.) J.W. Grimes
Pediomelum rhombifolium (Torr. & A. Gray) Rydb.
Phaseolus anisotrichos Schltdl.
Phaseolus coccineus L.




Phaseolus pauciflorus Sessé & Moc. ex G. Don
Phaseolus pedicellatus Benth.
*Phaseolus perplexus A. Delgado




*Piscidia grandifolia (Donn. Sm.) I.M. Johnst.
Piscidia piscipula (L.) Sarg.
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
*Platymiscium lasiocarpum Sandwith
Poeppigia procera C. Presl
Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst.
*Pterocarpus orbiculatus DC.
*Ramirezella calcoma Ochot.-Booth & A. Delgado
Ramirezella strobilophora (B.L. Rob.) Rose
Rhynchosia discolor M. Martens & Galeotti
Rhynchosia edulis Griseb.
Rhynchosia minima (L.) DC.
Rhynchosia precatoria (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.
*Rhynchosia prostrata Brandegee
Rhynchosia pyramidalis (Lam.) Urb.
Schnella herrerae Britton & Rose
Senegalia berlandieri (Benth.) Britton & Rose
*Senegalia macilenta (Rose) Britton & Rose
Senegalia picachensis (Brandegee) Britton & Rose
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose
*Senna argentea (Kunth) H.S. Irwin & Barneby
Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby
*Senna foetidissima (G. Don) H.S. Irwin & Barneby
Senna fruticosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby
Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby
Senna holwayana (Rose) H.S. Irwin & Barneby
Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby
Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby
Senna occidentalis (L.) Link
Senna pallida (Vahl) H.S. Irwin & Barneby
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby
Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Senna racemosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S. Irwin & Barneby
Senna skinneri (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Senna uniflora (Mill.) H.S. Irwin & Barneby
Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh
Sigmoidotropis speciosa (Kunth) A. Delgado
*Sphinga acatlensis (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Stenolobium brachycarpum Benth.
Stylosanthes humilis Kunth
Tephrosia cinerea (L.) Pers.
*Tephrosia conzattii (Rydb.) Standl.
*Tephrosia cuernavacana (Rose) J.F. Macbr.
*Tephrosia macrantha B.L. Rob. & Greenm. ex Pringle
*Tephrosia mexicana C.E. Wood
Tephrosia nicaraguensis Oerst.
*Tephrosia pogonocalyx C.E. Wood
Tephrosia vicioides Schltdl.
Teramnus uncinatus (L.) Sw.
Trifolium amabile Kunth
Trifolium wormskioldii Lehm.
*Vachellia bilimekii (J.F. Macbr.) Seigler & Ebinger
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Vachellia campechiana (Mill.) Seigler & Ebinger
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & 
Ebinger
Vachellia pennatula (Schltdl. & Cham.) Seigler & Ebinger
Vicia americana Muhl. ex Willd.
Vicia humilis Kunth
Vicia ludoviciana Nutt. ex Torr. & A. Gray
Vicia pulchella Kunth
Vigna luteola (Jacq.) Benth.
Zapoteca formosa (Kunth) H.M. Hern.
Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern.
Zapoteca tetragona (Willd.) H.M. Hern.


















Quercus glaucoides M. Martens & Galeotti
*Quercus greggii (A. DC.) Trel.
*Quercus hintonii E.F. Warb.
Quercus insignis M. Martens & Galeotti
*Quercus laeta Liebm.
Quercus laurina Bonpl.
*Quercus liebmannii Oerst. ex Trel.
Quercus magnoliifolia Née






















Garrya laurifolia Hartw. ex Benth.
*Garrya longifolia Rose
Gentianaceae





Gentianella amarella (L.) Börner
Gyrandra brachycalyx (Standl. & L.O. Williams) G. Mans.
Halenia brevicornis (Kunth) G. Don
Halenia crassiuscula B.L. Rob. & Seaton
*Halenia plantaginea (Kunth) G. Don
Zeltnera quitensis (Kunth) G. Mans.
Geraniaceae
*Geranium bellum Rose
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Gesneriaceae
Achimenes antirrhina (DC.) C.V. Morton
Achimenes erecta (Lam.) H.P. Fuchs
*Achimenes flava C.V. Morton
Achimenes grandiflora (Schiede) DC.
Achimenes heterophylla (Mart.) DC.

























Krameria revoluta O. Berg
Krameria secundiflora Moc. & Sessé ex DC.
Lamiaceae
Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling
Asterohyptis mociniana (Benth.) Epling
*Asterohyptis stellulata (Benth.) Epling
Cantinoa americana (Aubl.) Harley & J.F.B. Pastore
Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore
*Clinopodium macrostemum (Moc. & Sessé ex Benth.) Kuntze
*Condea albida (Kunth) Harley & J.F.B. Pastore
Condea subtilis (Epling) Harley & J.F.B. Pastore
*Cunila lythrifolia Benth.
*Cunila pycnantha B.L. Rob. & Greenm.
Hedeoma costata A. Gray
Hedeoma piperita Benth.
Hyptis capitata Jacq.
Lepechinia caulescens (Ortega) Epling
*Lepechinia nelsonii (Fernald) Epling
Lepechinia schiedeana (Schltdl.) Vatke
Mentha canadensis L.
Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze
*Mesosphaerum septentrionale (Epling) Harley & J.F.B. Pastore
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze




Salvia cinnabarina M. Martens & Galeotti
*Salvia clinopodioides Kunth
Salvia coccinea Buc’hoz ex Etl.
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Stachys agraria Schltdl. & Cham.






*Stachys parvifolia M. Martens & Galeotti
Stachys pilosissima M. Martens & Galeotti
Stachys radicans Epling
*Stachys rotundifolia Moc. & Sessé ex Benth.
*Stachys sanchezii Rzed. & A. García
*Vitex mollis Kunth








*Pinguicula parvifolia B.L. Rob.
Utricularia amethystina Salzm. ex A. St.-Hil. & Girard
Utricularia gibba L.
*Utricularia hintonii P. Taylor
Utricularia livida E. Mey.
Utricularia macrorhiza Leconte
*Utricularia perversa P. Taylor
Utricularia subulata L.
Linaceae




Linum schiedeanum Schltdl. & Cham.
Loasaceae
Eucnide hirta (G. Don) H.J. Thomps. & W.R. Ernst
*Gronovia longiflora Rose
Gronovia scandens L.




Mitreola petiolata (J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray
Loranthaceae
*Cladocolea andrieuxii Tiegh.
*Cladocolea diversifolia (Benth.) Kuijt
*Cladocolea grahamii (Benth.) Tiegh.
*Cladocolea loniceroides (Tiegh.) Kuijt
*Cladocolea microphylla (Kunth) Kuijt
*Cladocolea pedicellata Kuijt
Psittacanthus calyculatus (DC.) G. Don
*Psittacanthus palmeri (S. Watson) Barlow & Wiens
Psittacanthus schiedeanus (Schltdl. & Cham.) G. Don
Struthanthus brachybotrys Standl. & Steyerm.
*Struthanthus grahamii (Benth.) Standl.
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Cuphea angustifolia Jacq. ex Koehne














*Cuphea paucipetala S.A. Graham
*Cuphea procumbens Ortega
*Cuphea salicifolia Cham. & Schltdl.
*Cuphea schumannii Koehne
Cuphea secundiflora Moc. & Sessé ex DC.
Cuphea tolucana Peyr.





Lythrum vulneraria Aiton ex Schrank
Rotala ramosior (L.) Koehne
Malpighiaceae
Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R. Anderson & C. Davis
Bunchosia biocellata Schltdl.
Bunchosia lindeniana A. Juss.
*Bunchosia palmeri S. Watson
Byrsonima bucidifolia Standl.
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
*Calcicola parvifolia (A. Juss.) W.R. Anderson & C. Davis
*Callaeum coactum D.M. Johnson
Callaeum macropterum (DC.) D.M. Johnson
*Echinopterys eglandulosa (A. Juss.) Small
Galphimia glauca Cav.
*Gaudichaudia cycloptera (DC.) W.R. Anderson
*Gaudichaudia cynanchoides Kunth
Gaudichaudia hirtella (Rich.) S.L. Jessup
Gaudichaudia mucronata (Moc. & Sessé ex DC.) A. Juss.
Heteropterys brachiata (L.) DC.
Heteropterys laurifolia (L.) A. Juss.
Malpighia glabra L.
*Malpighia hintonii Bullock
*Malpighia mexicana A. Juss.
*Mascagnia polybotrya (A. Juss.) Nied.
*Psychopterys dipholiphylla (Small) W.R. Anderson & S. Corso
*Tetrapterys mexicana Hook. & Arn.
Malvaceae
Abutilon abutiloides (Jacq.) Garcke ex Hochr.
Abutilon divaricatum Turcz.
*Abutilon dugesii S. Watson
Abutilon reventum S. Watson
*Abutilon simulans Rose
*Allowissadula sessei (Lag.) D.M. Bates
Anoda acerifolia Cav.
Anoda crenatiflora Ortega
Anoda cristata (L.) Schltdl.
*Anoda hintoniorum Fryxell
*Anoda paniculata Hochr.
Anoda pentaschista A. Gray
*Anoda pubescens Schltdl.
Anoda thurberi A. Gray
*Ayenia abutilifolia (Turcz.) Turcz.
*Ayenia berlandieri S. Watson





Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.
*Byttneria atrata Bullock
*Ceiba acuminata (S. Watson) Rose
Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f.
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Chiranthodendron pentadactylon Larreat.
Fuertesimalva jacens (S. Watson) Fryxell






Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr.
*Heliocarpus velutinus Rose
Herissantia crispa (L.) Brizicky
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Hermannia inflata Link & Otto
Hibiscus phoeniceus Jacq.
Kearnemalvastrum lacteum (Aiton) D.M. Bates
Kearnemalvastrum subtriflorum (Lag.) D.M. Bates
*Kosteletzkya blanchardii Fryxell
Malachra fasciata Jacq.
Malvastrum americanum (L.) Torr.
Malvastrum bicuspidatum (S. Watson) Rose
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke
Malvaviscus arboreus Cav.
Malvella leprosa (Ortega) Krapov.




Melochia urticifolia (Turcz.) Standl.
Neobrittonia acerifolia (G. Don) Hochr.
*Pavonia candida (DC.) Fryxell
*Pavonia chlorantha (Kunth) Fryxell
*Pavonia oxyphylla (DC.) Fryxell
*Pavonia pulidoae Fryxell
Periptera punicea (Lag.) DC.
Phymosia rosea (DC.) Kearney
*Phymosia rzedowskii Fryxell
*Physodium adenodes (Goldberg) Fryxell
Pseudabutilon ellipticum (Schltdl.) Fryxell
Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand
*Robinsonella hintonii Fryxell
Sida abutifolia Mill.
Sida acuta Burm. f.
Sida barclayi Baker f.
Sida ciliaris L.
Sida elliottii Torr. & A. Gray
Sida glabra Mill.
Sida haenkeana C. Presl
*Sida linearis Cav.
*Sida monticola Fryxell
*Sida prolifica Fryxell & S.D. Koch
Sida rhombifolia L.
Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don
Tarasa antofagastana (Phil.) Krapov.
*Tarasa geranioides (Schltdl. & Cham.) Krapov.
Tilia americana L.








Triumfetta polyandra Sessé & Moc. ex DC.
*Triumfetta simplicifolia (Sessé & Moc.) Fryxell
*Triumfetta stellata Lay
*Waltheria fryxellii J.G. Saunders
Waltheria indica L.
*Waltheria pringlei Rose & Standl.
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr.
Martyniaceae
Martynia annua L.
Proboscidea louisiana (Mill.) Thell.
Proboscidea triloba (Schltdl. & Cham.) Decne.
Melastomataceae
Arthrostemma alatum Triana
Clidemia matudae L.O. Williams
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC.
*Heterocentron mexicanum Hook. & Arn.
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. 
Bouché
Leandra cornoides (Schltdl. & Cham.) Cogn.
Miconia glaberrima (Schltdl.) Naudin
*Monochaetum calcaratum (DC.) Triana
Monochaetum floribundum (Schltdl.) Naudin
*Tibouchina galeottiana (Naudin) Cogn.
Tibouchina longifolia (Vahl) Baill.
*Tibouchina scabriuscula (Schltdl.) Cogn.





















Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC.
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.
Montia chamissoi (Ledeb. ex Spreng.) Greene
Montia fontana L.
*Phemeranthus napiformis (DC.) G. Ocampo
Moraceae
Brosimum alicastrum Sw.






Ficus crocata (Miq.) Miq.
Ficus insipida Willd.
*Ficus lapathifolia (Liebm.) Miq.
Ficus maxima Mill.
Ficus obtusifolia Kunth
Ficus pertusa L. f.
*Ficus petiolaris Kunth
Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex Willd.
Morus celtidifolia Kunth




Morella cerifera (L.) Small
Myrtaceae
Eugenia acapulcensis Steud.
Eugenia capuli (Schltdl. & Cham.) Hook. & Arn.
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh
Psidium guajava L.






Commicarpus scandens (L.) Standl.
Mirabilis aggregata (Ortega) Cav.
Mirabilis albida (Walter) Heimerl
Mirabilis glabrifolia (Ortega) I.M. Johnst.
Mirabilis jalapa L.
Mirabilis longiflora L.
Mirabilis melanotricha (Standl.) Spellenb.
*Mirabilis pringlei Weath.
*Mirabilis sanguinea Heimerl
Mirabilis violacea (L.) Heimerl
Mirabilis viscosa Cav.
Okenia hypogaea Schltdl. & Cham.
Pisonia aculeata L.
Pisoniella arborescens (Lag. & Rodr.) Standl.
*Salpianthus arenarius Bonpl.
Oleaceae
Cartrema americana (L.) G.L. Nesom
Forestiera phillyreoides (Benth.) Torr.
Forestiera reticulata Torr.
Fraxinus purpusii Brandegee













Gaura drummondii (Spach) Torr. & A. Gray
*Gaura mutabilis Cav.
Gongylocarpus rubricaulis Schltdl. & Cham.
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*Lopezia violacea Rose
Ludwigia clavellina M. Gómez
Ludwigia erecta (L.) H. Hara
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven
Ludwigia palustris (L.) Elliott
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
*Oenothera deserticola (Loes.) Munz
Oenothera elata Kunth
Oenothera epilobiifolia Kunth
Oenothera flava (A. Nelson) Garrett
Oenothera hexandra (Ortega) W.L. Wagner & Hoch
Oenothera kunthiana (Spach) Munz
Oenothera laciniata Hill
Oenothera pubescens Willd. ex Spreng.
Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton




Agonandra racemosa (DC.) Standl.
Orobanchaceae
Agalinis peduncularis (Benth.) Pennell
Buchnera obliqua Benth.
Buchnera pusilla Kunth
Castilleja arvensis Schltdl. & Cham.
*Castilleja aurea B.L. Rob. & Greenm.
*Castilleja gracilis Benth.
*Castilleja lithospermoides Kunth
*Castilleja macrostigma B.L. Rob.
*Castilleja moranensis Kunth
Castilleja pectinata M. Martens & Galeotti
*Castilleja scorzonerifolia Kunth
*Castilleja stipifolia G.L. Nesom
Castilleja tenuiflora Benth.
*Castilleja tenuifolia M. Martens & Galeotti
*Castilleja tolucensis Kunth
Conopholis alpina Liebm.
Escobedia laevis Schltdl. & Cham.
*Lamourouxia brachyantha Greenm.
*Lamourouxia dasyantha (Cham. & Schltdl.) W.R. Ernst
Lamourouxia multifida Kunth
*Lamourouxia nelsonii B.L. Rob. & Greenm.
*Lamourouxia rhinanthifolia Kunth
*Lamourouxia tenuifolia M. Martens & Galeotti
Lamourouxia viscosa Kunth
Lamourouxia xalapensis Kunth
Melasma physalodes (D. Don) Melch.
*Orobanche dugesii (S. Watson) Munz
Orobanche ludoviciana Nutt.
Pedicularis canadensis L.
*Pedicularis mexicana Zucc. ex Benth.
Pedicularis orizabae Schltdl. & Cham.
*Seymeria decurva Benth.
*Silviella prostrata (Kunth) Pennell
*Silviella serpyllifolia (Kunth) Pennell
Oxalidaceae
Oxalis alpina (Rose) Rose ex R. Knuth
Oxalis corniculata L.
Oxalis decaphylla Kunth
Oxalis dimidiata Donn. Sm.
Oxalis divergens Benth. ex Lindl.
Oxalis frutescens L.










Argemone platyceras Link & Otto


























*Cleyera integrifolia (Benth.) Choisy
Ternstroemia lineata DC.
Ternstroemia sylvatica Schltdl. & Cham.




Trichostigma octandrum (L.) H. Walter
Phrymaceae
Erythranthe glabrata (Kunth) G.L. Nesom






Phyllonoma laticuspis (Turcz.) Engl.
Phytolaccaceae
Phytolacca icosandra L.
Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché





Bacopa monnieri (L.) Wettst.
Callitriche deflexa A. Braun ex Hegelm.
Callitriche heterophylla Pursh
Linaria canadensis (L.) Dum. Cours.
Maurandya antirrhiniflora Humb. & Bonpl. ex Willd.
Maurandya barclayana Lindl.
Maurandya erubescens (D. Don) A. Gray
Mecardonia procumbens (Mill.) Small
Nuttallanthus canadensis (L.) D.A. Sutton
Penstemon barbatus (Cav.) Roth
Penstemon campanulatus (Cav.) Willd.
Penstemon gentianoides (Kunth) Poir.
*Penstemon hartwegii Benth.
*Penstemon miniatus Lindl.







Russelia coccinea (L.) Wettst.
*Russelia cuneata B.L. Rob.
*Russelia floribunda Kunth









Sibthorpia rotundifolia (Ruiz & Pav.) Edwin
Stemodia macrantha B.L. Rob.









*Ipomopsis pinnata (Cav.) V.E. Grant
Loeselia coerulea (Cav.) G. Don
Loeselia glandulosa (Cav.) G. Don
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Loeselia mexicana (Lam.) Brand
*Polemonium grandiflorum Benth.





*Polygala appressipilis S.F. Blake
*Polygala brachytropis S.F. Blake
*Polygala compacta Rose
Polygala glochidiata Kunth
Polygala gracillima S. Watson
*Polygala scoparia Kunth
*Polygala subalata S. Watson
Polygala tenella Willd.
Polygonaceae
Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Eriogonum jamesii Benth.
Persicaria amphibia (L.) Gray
Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small
Persicaria punctata (Elliott) Small
Polygonum acuminatum Kunth









Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham.
Ardisia revoluta Kunth
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.
Myrsine juergensenii (Mez) Ricketson & Pipoly
Parathesis melanosticta (Schltdl.) Hemsl.
*Parathesis villosa Lundell









Ranunculus dichotomus Moc. & Sessé ex DC.
Ranunculus donianus Pritz. ex Walp.
Ranunculus fasciculatus Sessé & Moc.
Ranunculus hydrocharoides A. Gray
Ranunculus macranthus Scheele
Ranunculus multicaulis D. Don
Ranunculus peruvianus Pers.
Ranunculus petiolaris Kunth ex DC.
Ranunculus praemorsus Kunth ex DC.









Adolphia infesta (Kunth) Meisn.
*Ceanothus buxifolius Willd. ex Schult. f.
Ceanothus caeruleus Lag.
Colubrina celtidifolia (Schltdl. & Cham.) Schltdl.
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky & W.L. Stern
Colubrina greggii S. Watson
*Colubrina macrocarpa (Cav.) G. Don
Colubrina triflora Brongn. ex G. Don
Condalia mexicana Schltdl.
*Condalia velutina I.M. Johnst.
*Frangula hintonii (M.C. Johnst. & L.A. Johnst.) A. Pool
*Frangula microphylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Grubov
Frangula mucronata (Schltdl.) Grubov
*Frangula palmeri (S. Watson) Grubov
*Gouania conzattii Greenm.
Gouania lupuloides (L.) Urb.
Karwinskia humboldtiana (Schult.) Zucc.
*Karwinskia mollis Schltdl.
*Karwinskia venturae R. Fernández
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb.
Rhamnus serrata Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sageretia elegans (Kunth) Brongn.
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Holodiscus fissus (Lindl.) C.K. Schneid.
*Holodiscus pachydiscus (Rydb.) Standl.
Lachemilla aphanoides (Mutis ex L. f.) Rothm.
**Lachemilla mexiquense D.F. Morales-B.
Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb.
Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm.
Lachemilla procumbens (Rose) Rydb.
Lachemilla sibbaldiifolia (Kunth) Rydb.
*Lachemilla velutina (S. Watson) Rydb.
Lachemilla vulcanica (Schltdl. & Cham.) Rydb.
Malacomeles denticulata (Kunth) G.N. Jones
Photinia microcarpa Standl.
*Potentilla candicans Humb. & Bonpl. ex Nestl.
Potentilla haematochrous Lehm.
*Potentilla ranunculoides Humb. & Bonpl. ex Nestl.
*Potentilla richardii Lehm.
Potentilla rivalis Nutt.
*Potentilla rubra Willd. ex D.F.K. Schltdl.
Potentilla staminea Rydb.
Prunus brachybotrya Zucc.
*Prunus ferruginea (Ser.) Steud.











Arachnothryx buddleioides (Benth.) Planch.
Arachnothryx jurgensenii (Hemsl.) Borhidi
*Arachnothryx leucophylla (Kunth) Planch.
Augusta rivalis (Benth.) J.H. Kirkbr.
Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L. Cabral
Borreria suaveolens G. Mey.
Borreria verticillata (L.) G. Mey.
*Bouvardia capitata Bullock
*Bouvardia chrysantha Mart. 
*Bouvardia cordifolia DC.
Bouvardia laevis M. Martens & Galeotti
*Bouvardia loeseneriana Standl.
*Bouvardia longiflora (Cav.) Kunth
Bouvardia multiflora (Cav.) Schult. & Schult. f.
*Bouvardia obovata Kunth
*Bouvardia standleyana W.H. Blackw.
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl.
Cephalanthus salicifolius Bonpl.




Crusea diversifolia (Kunth) W.R. Anderson
Crusea hispida (Mill.) B.L. Rob.
Crusea longiflora (Roem. & Schult.) W.R. Anderson
*Crusea megalocarpa (A. Gray) S. Watson
Crusea parviflora Hook. & Arn.
*Crusea psyllioides (Kunth) W.R. Anderson
Crusea setosa (M. Martens & Galeotti) Standl. & Steyerm.
Crusea wrightii A. Gray
*Deppea cornifolia (Benth.) Benth.
*Deppea hintonii Bullock
Didymaea alsinoides (Schltdl. & Cham.) Standl.
*Didymaea floribunda Rzed.
*Edithea guerrerensis (Dwyer & Lorence) Borhidi & Strancz.
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult.









*Hamelia versicolor A. Gray
*Hamelia xorullensis Kunth
Hedyotis wrightii (A. Gray) Fosberg
Hintonia latiflora (Sessé & Moc. ex DC.) Bullock
*Hoffmannia cuneatissima B.L. Rob.
Margaritopsis microdon (DC.) C.M. Taylor
Mitracarpus hirtus (L.) DC.
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*Paederia ciliata (Bartl. ex DC.) Standl.
Randia aculeata L.
Randia capitata DC.
*Randia cinerea (Fernald) Standl.
Randia echinocarpa Sessé & Moc. ex DC.
Randia monantha Benth.
*Randia obcordata S. Watson
*Randia tetracantha (Cav.) DC.
*Randia thurberi S. Watson
Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl.
Relbunium laevigatum (DC.) Hemsl.
Richardia scabra L.
Richardia tricocca (Torr. & A. Gray) Standl.
*Simira mexicana (Bullock) Steyerm.
Spermacoce confusa Rendle
Spermacoce ovalifolia (M. Martens & Galeotti) Hemsl.
Spermacoce tenuior L.
Rutaceae
*Amyris rekoi S.F. Blake
Casimiroa edulis La Llave & Lex.
*Choisya ternata Kunth
Ptelea trifoliata L.
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
Zanthoxylum limoncello Planch. & Oerst.
Sabiaceae
Meliosma dentata (Liebm.) Urb.
Salicaceae
Casearia aculeata Jacq.
Casearia nitida (L.) Jacq.
Casearia tremula (Griseb.) Griseb. ex C. Wright
*Neopringlea integrifolia (Hemsl.) S. Watson
Neopringlea viscosa (Liebm.) Rose
*Populus simaroa Rzed.
Populus tremuloides Michx.
Prockia crucis P. Browne ex L.
Salix bonplandiana Kunth







Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl.
Xylosma intermedia (Seem.) Triana & Planch.
Santalaceae
*Arceuthobium abietis-religiosae Heil
Arceuthobium globosum Hawksw. & Wiens
Arceuthobium vaginatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Presl




*Phoradendron lanceolatum Engelm. ex A. Gray
*Phoradendron longifolium Eichler ex Trel.
*Phoradendron perredactum Rzed. & Calderón
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.
Phoradendron reichenbachianum (Seem.) Oliv.
*Phoradendron rhipsalinum Rzed.
Phoradendron robinsonii Urb.





Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Paullinia tomentosa Jacq.
Sapindus saponaria L.
Serjania cardiospermoides Schltdl. & Cham.







Thouinidium decandrum (Bonpl.) Radlk.
Urvillea ulmacea Kunth
Sapotaceae
Manilkara zapota (L.) P. Royen
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni
Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn
Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier
*Sideroxylon palmeri (Rose) T.D. Penn.
Sideroxylon tepicense (Standl.) T.D. Penn.
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Saxifragaceae
*Heuchera mexicana W. Schaffn. ex Small & Rydb.
*Heuchera orizabensis Hemsl.
Schoepfiaceae
Schoepfia flexuosa (Ruiz & Pav.) Schult.









Capraria frutescens (Mill.) Britten
Limosella aquatica L.
Solanaceae
Bouchetia erecta DC. ex Dunal
Brachistus stramoniifolius (Kunth) Miers
Calibrachoa parviflora (Juss.) D’Arcy
Capsicum annuum L.














*Jaltomata bohsiana Mione & D.M. Spooner
Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry
Lycianthes acapulcensis (Baill.) D’Arcy
Lycianthes arrazolensis (J.M. Coult. & Donn. Sm.) Bitter
Lycianthes ciliolata (M. Martens & Galeotti) Bitter
*Lycianthes dejecta (Fernald) Bitter
Lycianthes moziniana (Dunal) Bitter
*Lycianthes peduncularis (Schltdl.) Bitter
*Lycianthes pringlei (B.L. Rob. & Greenm.) Bitter
*Lycianthes starbuckii E. Dean
*Lycianthes surotatensis Gentry
Lycianthes tricolor (Sessé & Moc. ex Dunal) Bitter
Lycium carolinianum Walter
Nectouxia formosa Kunth
Nicotiana obtusifolia M. Martens & Galeotti
*Nierembergia angustifolia Kunth
Physalis angulata L.
Physalis cinerascens (Dunal) Hitchc.
*Physalis coztomatl Moc. & Sessé ex Dunal
Physalis gracilis Miers
*Physalis hintonii Waterf.
Physalis lagascae Roem. & Schult.










Physalis solanacea (Schltdl.) Axelius
*Physalis sordida Fernald
*Physalis subrepens Waterf.
*Physalis sulphurea (Fernald) Waterf.
Physalis viscosa L.
*Solandra guerrerensis Martínez





Solanum aphyodendron S. Knapp
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Solanum dulcamaroides Dunal
*Solanum ehrenbergii (Bitter) Rydb.
Solanum elaeagnifolium Cav.





*Solanum iopetalum (Bitter) Hawkes
Solanum laurifolium Mill.
Solanum mitlense Dunal
Solanum morelliforme Bitter & Münch
Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti













Stegnosperma cubense A. Rich.
Stegnosperma scandens (Lunan) Standl.
Styracaceae






Talinum fruticosum (L.) Juss.
Talinum lineare Kunth




Discocnide mexicana (Liebm.) Chew
*Myriocarpa brachystachys S. Watson
Parietaria debilis G. Forst.
*Parietaria macrophylla B.L. Rob. & Greenm.
Parietaria pensylvanica Muhl. ex Willd.
Phenax hirtus (Sw.) Wedd.
Pilea microphylla (L.) Liebm.
Pouzolzia guatemalana (Blume) Wedd.
Pouzolzia occidentalis (Liebm.) Wedd.
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.






Bouchea prismatica (L.) Kuntze
Citharexylum affine D. Don
*Citharexylum glabrum (S. Watson) Greenm.
*Citharexylum hintonii Moldenke
Duranta erecta L.
*Glandularia amoena (Paxton) Umber
Glandularia bipinnatifida (Nutt.) Nutt.
Glandularia elegans (Kunth) Umber






Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson
Lippia graveolens Kunth
*Lippia mexicana G.L. Nesom
Lippia myriocephala Schltdl. & Cham.
Lippia umbellata Cav.
Petrea volubilis L.
Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke
Phyla nodiflora (L.) Greene
Priva aspera Kunth
*Priva grandiflora (Ortega) Moldenke
Priva lappulacea (L.) Pers.
Priva mexicana (L.) Pers.
*Stachytarpheta hintonii Moldenke
*Stachytarpheta mexicana Moldenke
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl
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Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) 
Schulze-Menz
Hybanthus verbenaceus (Kunth) Loes.
Hybanthus verticillatus (Ortega) Baill.
Ixchelia mexicana (Ging.) H.E. Ballard & Wahlert
*Viola beamanii Calderón
Viola grahamii Benth.














Cissus trifoliata (L.) L.
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis
Vitis bourgaeana Planch.
Vitis cinerea (Engelm.) Engelm. ex Millardet
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.
Zygophyllaceae
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn.
Kallstroemia parviflora Norton
*Kallstroemia rosei Rydb.
